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'.. . mosáieoa hidráaüsoa y piedra aríífioisl, premiado eon medalla de oro en vairib̂  
*^hc»sb.—Casa ftmdafi» ec 1884,"^Ijb in¿8 antígna de Andalnola y de mayor 6xportatí4# ; ,¿
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«eislídades. —Baldosas imíiseión a sá&rmoles y mosÜeo romano. STéealbs de/ relieve son 
¿le invebeióc. /&ran variedad en lóselas para aesraay ainoMenes. TnberÍM;de Gemen|o.
La gaerrá sigua sa óarso; pgfo al .■ i 
ido di. «Us» íás idfflsa msireksa tam -i 
íién. Us feismíB CóaSicioaes tertiblefi I 
1 que ee éldsarfoUa le I
Iflísr si maná© éá ia a«sís?-iíiáad «3s es | 
ililecer una psss que asrgat®» ia ha- ? 
lj¡5Íáad eiíteta oes futiUra tranfaiü- I 
Id pafiasasats. Y ¿sí, !ea hom^ras-f 
BÍgaifioaclóa poUtiaa y goasallss 
iU@ b%da.ck a k  pi;áctlüa idsas
Í09 tÉdíl̂ O»,
Sa^aésas una apHsaoíé^ iuroadkts. 
esas iáuifes ss éieskca y  feliscrsa 
m¿8 !a Sockd&d ds k s  
\0 . Ba meíiia ásí les. iocesaEStes 
8̂6 de ís, y mmo Eespa^sliS.
Ua^qak^cioii^a mom^ntéueameu 
lidas poff «1 físud,aHgmo y mÜÍfea- 
(Ja Aiemsala sspüim la libatíad-ir 
i-aided á#k» púelsips, 'la'-Sqde'kd 
Haí Nséíones- a® áíza%4íla¿¡3.¡á^|ri||, 
ana kgítime éífperaaas á® ¿a'^éa- 
in,
IB nienílcglgoloaea hacihsa ep eit« 
ítíáo por él pffssMánfca' W4¿pb, fiáis 
íaido Inmensa' s^ip.ár^asióa aisrtadío, »l 
mndo, y ditlmsméinté h^i. si¡lo .^^ór/or 
nd» por las fca'sea ¿k ^ípyd Ó-sorga 
llord Lsssfkwa y por líB luiclatávas 
v«sa fem/^sda- ah ^nado^ áoste- 
jíssiíCi. La ÍS.QÚ&U d® tíián aUa dvi> 
qug ayer ao er* toda^ík &á) 
.tina otopía, onniátelásílo* iía  iiá^ 
aúa fuá coGíideí’adN5''e«m!> oaá 
¡sfe tá < ií«ííd-y lio :1a foroaaínbs 
[do saekiisk fruncí'/!, r«oíbá. 'éor 
iilmento k  Ipa fioímWes
tás notabias .yViji^ aútiMÍ2ndüíi dé los 
Oeüsejos de I« Sateut®. 
t ?«o *tó»’8 todas estas masiísalscíio- 
d«g§a da ser especklmsa- 
porqo© oanoibe y  proyao- 
0 para mufián», sino pár^ 
^ 8  trsía do la praposkián 
ia por ua eesador da loa B sk- 
s y qua'tiénde R la 
■dS k'§aclódáíi-da !aé N<«dó- 
íta ««Sor sé llama mkt¡«r Ów^n, 
dgo paraonal ds Wtkoo. ío r  
erae que pudiera sor isstífpíete 
ideas del presicisaió da NoPifea- 
!, Paro saa o có darte  esto úít!> 
4«aso es ^ua el Sonado yatH^ fi® 
la ppoposldlh y ya está d«li- 
neroa de elí«*
losioióa de Mr. Owsn se basa 
Idos gaseraies sobre loé 
Acasario fuldamaatap k  Soda- 
las Káoloués. Aunque coiiod“
'»principios, debemos racosdar- 
Jsrachq de |oa pueblos n disponer 
H mismo»; osantenimiauto de la ao 
integridad tarritoríai da iáa n»eio* 
uberíad «bsoluta do i lo« maras; 
ma iüwadiiitb después da la gaé^ 
determianoida de ks »«a®||dad'í* 
3sií)«g SokíE&cfoaslés'y ébnsííía.t 
de usa especie de cuerpo de pf>Íi -
hc6ptipie de aasgarasr ei ‘̂ espato 4 ®
Bdida® deo£«kdes por k  Ljgu,
■íBta tqoí, como se Ve, nada es nua
novedad 9oaa|g|e en qu« k  Lig« 
|QaBtitai;f4 ínmodiatí&meátq. Wíisea 
g*ík» previa k  Rutonnadón 
Bitades^nidos, do fiócer tm Ik- 
« k a  k  Oran «ratafia, aF ran- 
iíalia, al Japin  y a la Q hiaiy de 
Naoionss k s  bases íh - 
M  Saciedad; &il -ca^natiiniia, 
da entóneos a Akiaauia pi- 
®é adhesión y  dándola un pia- 
;pl mssás para oaatestar. l a  el 
que Aloman ¡8’ túsori hiera las 
•nes propuísSks y, én su consa- 
euuncians a pro*ígair k  gue- 
“̂ a desdeinégo en la L%»; que 
momooió Ré'rk I» verííadnf* 
ué k s  NaoioKo». Y si, por el 
.'ite negase,-quedaiia éxCsulda 
y ®̂s partes, cosí ritijates k  
IJnin eomerolalmentg s isk ía  d«l 
|«o durante ua perí jdo áa cínao 
y Moptarían -um serle de m aii-
iIb? económico'y
í M«Hyo,oncafflÍTjadag a pan^izar 
y ®?rqittar ¿a Indóstria
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La pubiieacióa d« las memorias de 
Mr. Gerard, embajádor de los Estados 
Un dos en Berlín hastuel momenie del 
rompimiento de las relacionea diplo-, 
máticas en^e ios dos paisss, ha dado 
a ^Dnoeer éua serie de dóctíinéntcte de 
i a más alta importancia histórica.
Uno de «líos tiene^pecialmcnte in­
terés en los momantos actuales, en que 
cen una ofensiva de potencia y «widios
IX ,4 íeT T ríX r,‘«'’Ja  ̂ ahora, dcsepuocidps, él ejércitoes aaisa 1» íorms da § genuaaíco ha pugíiado por abrirse pa­
so haeia la t ís  é lo iargq del valle del 
Oise. Él documento en cuestión es el 
«legrama que el embajador de los 
Estadas Unides en París, Mr. Harrick, 
recibió en la noche del día 8 de Sep­
tiembre de 1914, df su colega en Ber­
lín, Mr. Gerárd, talegramá qué decía 
así: ,s' -/ . -
„ «Sxíraprd^^ urgente. El
Est ádb Mayor aiérnán récókieuda á 
tdáos lbS%méricanóSj que saigén dé 
París vía Rúan y f jtrre . Deben salir 
Inmediatamente, si desean hacerlo.— 
'^^eraédi.'»■•. .̂áJy C-.:: ■ . 4 ..i ■ ■„
Este telegrama demuestra que el 
Estado Mayor genet al alemán no qabía 
en la mañana del día 8 de Septiembre 
de 1914 qü«exktía umejércitn fratícés 
intacto enfrente de las fuerzas alema- 
has, al parecer victoriosas. Y demues­
tra tambiéñ qué ai[U8l Estado Máyor 
estaba absolúlamenté s%ár© de qué 
hada podía ya oponerse a la entrada 
de los áléióaanes en París después dé 
los .iápidos éxitos obtenidos a lo largo 
dé toda la línea de la frontera france- 
Bélgat Ylíéthtíélsfrá, flMlméJité, cuáü 
siniestros eran ios designios da las tro­
pas alemanas que debían entrar en 
París cuándo Sé avisaba á los aifterica- 
nos para que se dieran prisa en- irse. 
iQaé hecbbsüegá^s o inhumanos iban 
a perpetrarse^ cuándo tkíes cehst jos 
se daban? . .
Ya sabemos ia  'derrota espantosa 
que las tropas ^kmapas en masa su­
frieron a pocos kUómeíros de París, en 
aquella famosa batalla del Mame; que 
inmortalizó para siempre a los solda­
dos de Francia y a su ilustre caudilloi 
el geaetél Jóffre, ¿
Ahora estamos ante la representa­
ción de un drama parecido al del mes 
de Septiembre dé J914;. <a;^or 4kbP, 
lo de ahora será e r  ©plfogo  ̂dé hqhel 
drama. Entonces el ejército alqmán 
recibió tina heHda de la cuál difícil­
mente hahudido ‘repohersé; aherá la 
herida será de muerte, el céstigo dé 
Paflá^ seráíde#Bitivo.! Los aíémanes se 
han sentido sk ^ p re  atraldos por Pa­
rís] ya en'};,kiipó:dé pahérañ ihús dé 
cien mil y éé '^ b k á  ápodWadé ' dé té- 
do, lo habí m contaminado, tqdíí, in­
cluso la vida íntima, qué élioá espé 
cialmiBte horíomplaa y subvertían. 
Y en^tiempo de laauerra  coatinila Pa­
rís siendo sp obsesión. ]^o éscármenta­
ron en 1914 y vuelvan a la carga en 
1918, compaciéadose eñtretáutp ea 
arrojar bombas contra la fiera matro 
há que les rechaza iracunda y a'tiva. 
París Vfi a ser si| ^ rd |c |í |n /
SERVICIO ESPC eiht
E l  f r a c a s o  a l e m á n
En poder de soldados áleataiigs he­
chos prisioneros por las feropas «ngk- 
frsneesBs, se haa encontrado docqiníeáÁ 
tos que, de§ttiendo ios planea g$rihá- 
üioo8^sl?ságaldQ.í. por kiaohiKl afensi- 
v«, prueban su eaorme fracaso ya fiar­
te evidente,'
líadji mimos que a! tereer d!%dq eta- 
prendido ql fprmidfebla empojón, pan­
daba el'^AfioMahdó alemáii haber arro­
jado al enemigo de toda k  exlenslón 
del ájatllqp c^íhpp d« b|jte«é déP^óm« 
mé,y o(|i¿aln;ik.:3fnsa Alb*r-É^.:'Ilrt 
los dks BUf^ivos se ha visto que su 
desesperado propósito 'do llegar a Pa- 
■jffo nq sólo no'^e %|qMí|adó.téaÍqi®i- 
nanlqmeh^a CttísqVQéíyóiVko que'ie de- ■ 
mora, entorpeoa y  ;^opplles. al «xke-. 
mo de párisédí imFo^ble. La líéea iiéc- 
lógl^H tadésci h^lcómiío oSta tez, oo- 
mp tantas otras, mocho más yslozmen- 
to qa® íá histerkl] áltgrmfsa^u por un 
amootoaemknt-o extraordloadó, sanca 
visto, da áiVisiosiési de arUlleria, de 
elementos cJestrmhórt®,
Gomo én Verdns, el dique de k  dig­
nidad y d$I heroismo ha eetrelkdo k s  
ciegas át«s alemamts kmeraHiméate 
rekdorísa k '  #aeíW, El tlem ia no
sólo modera su avaieíj, siso redámente 
quebrenkdo ya ialok él retroéeso 
en áiatiatos lugares del frente.. Les 
ríos de aaBgré que ha vartido ea estes 
dias na ha bastado a ráfisaár sn furor, 
Ralaíof Édedfgaos cóíífirmaé el derro­
che réMsns®fé mosairaoto que Alema­
nia eaíá haciendo en punto a vidas hu- 
soiansis. Cieatcs de miles de Eineftós re- 
Uehah fbsdé;: 'lrkchéfrs, c?4-;e^*á,;;íar- 
maedo pirámiéeé skiséirfer que haaca 
ge hsa visto 93 las más ensaisg^eata- 
das escenas do batalk y trenes intermi- 
nabks, nt98tsdos de herido», ck^ula», 
día y noche,1iaok k s  am bakaei^ saii
da esí
franaachela monitraosa, crispa y ano-
nads, acentuando ooa su relieve e! fís- 
o«80 dei inianío. Perqae-—deba íísÍs- 
firsé en ello—la lacha aotual es de 
áisgasle, de dabllltamletilio, ds pérdida 
a  m®*tos gcndasl pero gredoiat*?; y 
Ájeseaakr- fb£k..4a’k?k , so -»aví«rte, 
k'Imphrtá máeho'% sdyfríír^.qu cada 
metro^'de tkrea qhé b¿ops/"lé .-.eaejíta 
torrentes da y toaskdas do pío -
mo, y que, enssaofeaado u^h foja de
tereeao eaaiiáe&R una tumb?. Aváaésr 
así, aía resaltados positivos, vale tanto 
como cavar Ta 'fosa. ’ É a ‘ 'ífussa. l^g ik , 
■elim dekBte^s'w darlw^g'iñ
La oanquiata da Amien^, maíogr.aáa, 
ha hecho aatrar «q juegcí »|j? 8ss|3 eq- 
oogldp dei É
lloara ' gecerhlilimo 'eia qakn 
tisoe hoy k  Süteate,y ©oa ella ei asna ■ 
do 0ÍviUjBa4-O| ppuso ql ataque su vkor 
y EU entusksmq, Tr^s hqrss d« iaChá 
eá'Cühádki^R,: Alê  qhC/áé'tr
olararga veaeí-k, íatarrampioado la 
émbéstida iféaÓllíir 'Ámk'as"' ¥a "sido 
una Icedóa implacable. I^ssáé antoa- 
ya que no esoariaeatado, dssfalfe • 
ciclo, el Alta Mando alemáá heds ea sa |  
yiolenola y jadea fj^tovda ^ ¿ f o .  Entra |  
knto, trancases o Íii.glessíÍ:'aé raháoao, |  
prontos» orogegair en «11̂ actitudd« ¡ 
dsgqufk. B«sarvns frescas, íaíggfcas'y j 
sguerridss, acuden para oponorg® a íag 
e^xteaüadím rivales^ Y onóntasa coa que 
jes yanquis no haa Íntervíiiláo todsivla 
coa sus ekíhantóS eOpiofés, que haa de 
dasempafiarf » ŝu -horefim im»
porl«lte¿ísí.,' .'J. - "
NaRSISO JiEAlDSZ .
Madidd. ■;
debidp porcia mueít« de >tahíos y. taa- 
tos marinos españoles; yaque es im- 
l^ib-ocoasagulr, por ahora, garantía 
para íp futuro, nos parece que el más 
elémeú‘al patriotismo uqs dieta, la- 
iká'-de îC.oaáííctA qu-e' .Éspañd: debiera 
al^srvár co.» iQs:áubmariao>,. y . e,s. no; 
j^ le s  Uf io.4;fei. ̂ su5,p aéri: os, cu ¡¿t
qufefa'qi^Jaese ,8! mcü íuvo-
c^s«n|p^asolicikr^o;]?qr4'i“ .u  ̂ ;
¡es sfer4,h;|ga'go, y o,tra:i^Uf'disíía :a I
ü: pa,í .¿ ;
dis?issgur4o,Ifé-lS lki\|^ ,^^ fi|s2̂  y pres
. *. ’ ’ ' ’ctiádml ,
Efesidis^ss^tljmhdf á DĈ CH Is siodis
I • ■ '..Estupéado ;pjj5^cí8saí-r'Grátt‘|*4o-d | p îlcu-e. en cu;urc
|. de.gfíí^íOía.'feft#3ípr^aíMp,-|srét;tiso Adtílé’fesafik §uia¿?ip, ■ej^tupsndk 
i: ds.mafaviíiofos p5Í3E]*s_y gran Í!i|?vlliqí«d% ' ■•.
 ̂ - ím p i a f a
y I® lsasn#5'í Í 5!Ía' í̂M&ijá '̂  ̂ r-r; -í . _ _
: A  & : X i J A , f o e s . ,m m .i %40 ' m u ñ
ecbi'-̂ .f5̂ iiea-io, deiufstete^H ís -sumkionJürg ds bandera ea Biícy
de pa iren coa un irtnvis? Str-BsícslcsJá qas bs ;pr€dad4o nvmsríiaji-;; 
hn sb-rébsSM' ej^utá Ih-mofkl ifiañitíbra^de^.ubk. 3 Ib <i 
. p f í ? f f - G c t f ' j 0e'e|d?.Vitlfdádb3
(Álúmedd di Cufias Jiafs. 
Junto al Banc-o d i E^paaú)
prason?ár;^nté:feV:ní4:blo.eB^
P,®1 dé VXcti«S33hl0.p,lCihtÓÍi2S.
•E r  árm-i stsbmariba., t i l  como la epi.' § 
p'.ená ¿bs álenaatiss co:^ifa ba'rc<i  ̂.,iií̂ : |  
'defensqs;,/de ti'oa .nación; é.eutrai, no^es | 
un arma%ro;íí!.mb, ;ri«^^¿b és ro tnlshio |  
u i  buque fie guitrá  quíe uu corsarir, y f
íío,'é*j.rb4S^^bio íri'-m'trfáq qué;^ I
n •;i}.
‘ r El guardiamarina X.
Marzo de 19Í8.-









• M f ñ | s d ¿ d % :  cihd
f i o  1^0 j p l l 0 c f  0  • 'V f'V i'f I
N O TA PO LITISA
V a i B i o s  v i v i e n d o
Vamos Viskndo éir pléím ficolóiii 
Puáióramos^ndcaic QontInÚR ín ñî  
oióa áe la yl4a espRñola. Teaemos Gor 
bkrno nomlnatio dé alturc, acofiáó 
coa fervoreg do redeaelón. Ataotfcigtts- 
,^.®y?CXO|V,m.qUqkiat«gra, Ir 
t k  consaetudin&cis. Los suíjvos mink*
Sij-.iííaores; ya ao s© puads vivk. ■
• Hs».'iilegaáo í&a aosss a oa exírsmó. 
qu9, para poder vivir ecn feígaaa hól¿ 
iur|i, ,.ei'preól^o.gsr\pr0p Se.ca’?
saa.'aGáp^ratlot' o.cspítRiJoí9,'- , I 
.■ I)3^pués;de las^pasadca anchis» pare^ 
ck qh^-'ioa tfs:fioSatéS' de 'metcffitlqiriíis 
come»|ible8, íniekbzu. una épóca de 
meaidalt' Vé^dlea'dó gus artiealoa- a 
pieoion jastoa j  remuneradom; pero 
áO;ha',»iáo 8.síj dággréek'dám.eato.. ■ i ‘ 
k 'Pá’fedaa ks primaras niMes'itaprs- 
Bipnea, IbXéaiBCcs qne káon oengigo -iaii 
revasíteá,; ;h*óo ftmoa xdel Gaíarroi vael- 
yea..'«' •■ ka mismas -y 'yakifliá :l'óclój hé 
jguslí má4C¿roq«é,5St¿fea';^ ./I.: 
MisáSéas Isato, ¿uéstra Jhale pre- 
vlndal dst eiíibaisteneiai, ea si mayor 
dé-Iba jtonambuHamoB, púea Rpeaás si 
de vfZ'.'es yéz ae Tsáhe péía scorSa¿ 
tan BÓjo qus Bftlgñh algpñoa génsrps 
par» Mriífk y publieer usoa estadoB 
de lo que se peapa en las éosks de Má-
Jabta híág ffíispria, más inútil, «o 
oreemoa que exista en otta provincia. 
Dlananjonts recogsmes ,en la palia 
tros preparan una obra redentora y ea- i óéFés oeBÉarss costra ía aetageióa 'da 
peramos la rsdaációh á plago fijo. Pro- |  la Gíták J a s k ,  que Shíha podido feá- 
riguen iss Oestes dan de iá«a aa sa |  o®? ge^tíós más defiokate.
 ̂ ®l sesjkj k s  paulísg, e! pas, todas 
kfe'hos'klk§Si Subía, que e§'ua'co'h- 
t0sto, «la que nadie.'poegi m to ' r rsír 
úá pie^oios; más bien paroea qus 
les p&aeeáores de «tan'prééioscs» els- 
mentoí dh vida vivéh'eimpsíádós por 
k s  ahtcrMááes. |4\lcs''pófeÉe¿, a.'k dss-
jer.o,  ̂en un shismo hílletp, que seráá 
iás qué’ se séflalau ahtes;^é?áa las mis­
mas qué 're tiaupárp  la Y iiúméro 11;
Las modificacic^es pfilBcipales iiitiro- 
düeidas ep esté servicio coiÍBistéii en 
sü,pfésida d‘s los ■bilistes ;dé ' 2 080 y 
2;6!^'hi'hmeírofe,‘'á 
én lás'cláBes'Veáí ání pl îy’ 
lá ipc’hsipú’de''v iápi^^'en 
bi! eté ;̂ ;fijándo' un máximo f-íé s1e:é 
personas) y .estab’éeiéiídb párá’-íá fpr  ̂
mációh de eád» itaé áé Ids^íiVpo.  ̂se­
ñalados en íá fárifá' X nñmeío: 11 üii
i teatro Petií Pálais
; ■ Hoy a li^ ocho y cuarto y ck ía
- nochs, doi Sé!eí5í5.3.,y £x’úu>ki'sa l5s
■ )S£CCSOM'§8. .■ ■
•" ■ txlro de la‘ iaoohp'irfeb's y bá^'kímt
biríladsig ' ■' • '
: , L ii, j m m i T M ^
'. Omn éilío  del originad.íkaa njíítfta
húmefo de kilómetros superior át qus 
fijaba aqué la  ta f ífá r ' i
' LA GUERRA' SUBmiSA '
B r i l l a n t e  d e f e n s a  
d e  t r é s  v a p o r e s  
í r a n e e s e s
msgaa ett9EÍiM*5, lndie*¿do^ 00a U  
■■elóohénoiá dé no'hacér'hs^s'h^ ^h'h^s.st 
hlrá>, 'que ¿.é .é®.'?á.#lpt^^ 
aonae resida ¡r fórmula jgabernRmsn- 
k l  da nUesi*» BalvRCión. B itáa oom- 
j**, _9-^®*raa ,_pqr lq |. mlsmrs 
diputados qué Irb iategraroa s|i ®ate- 
rÍqreB||^Í8la¿uca|n^<Bp^sa ^íguaaa 
n'pnym y  muy í'saehsídferks .,peé|on*i* 
parkmentariss y  haílámos que ®1 Óon- 
gf®8o y  ejS^nade-no.vkudráa- • J«eandi” 
S*d.-^q,paífq®;i^fa cairébié de
qnjesqs firm as -jos 0,uerp©8 . .colusglsk- 
doféé, hb paéden coacebrr un* ideé,
Sf; hay algo anómalo en k g  cuevas 
vkíft«í(&rks; qaé^ éfiifécéa de bhési-
fienc© WBu| 'tedas latklraedonot mpaár-
qajicRs ’̂rLrtiBrkqtiierdss y  k  extrema 
derecha -no fki^en -medioa ' perla men ta-
gobernar. B ísk ih  tal eagenoiá para 
que el Gobkrpo iovle*® . »BOh©0 k a  
oaminos y  'púúléh aaódiasír el cata-
filhd|f#|iétióféBt puh-lé sumiáé'Wtm^ 
posibilidad,én nombre dei petriotkmo,
gsíB iatsakr'deshacéis'khbrñ pciltlca. 
 ̂ 'adh ih i^ratíva 'da'Üá^'^áMuete,' dé 
%no| psrtidps, el Qjobléj'gio puedo dés- 
©nvolvep lo'a. grafíá«a proyectos a lo» 
cuales épéaas 'pud’V darse otro' valor 
que * el eépóoutíiíiiVé:, L t sítuaoló^ 
croada por k  neutralidad impide a .p« 
ppQSicIbáés eembatlf hnmorogbs pfo- 
jkclhi,"ta iqhé A % os deberá dárgelóB 
sufsbq oh latíme rekí^dp Góh í© iate?r 
imeiósal y  nádi» podrá dlaoaflrios 
ahora en Sss &ojt̂ 98. pdrqúé domó ana 
mentaas cáerk sobre ®t dieCatidor el 
m iéáo^é todós 8 |o  luteraacioAal, Le 
fiabkrifta dái patriotifmbi dé la amk-r 
k d  00® tbdoB los beligerantWs,'y te r^  
cari* el .safior Maui^á, ék táadosf tiasjba 
^'Sínéfj lülsdhaado ló» rayés da. sus 
Ickées... dá aqneüai BUS máraTinosaB 
fráses relaoidnadas pon ía cerveza y la 
carpinteris!. Hay que «aliar para poder 
seguir viviefdQ, ,
¿?adda eláBe media, que loa geriu-" tócfón~fué fksiád^^a a ááp'úa^ la va 
guerl i  cplkhpévñiB émbárgó, fcotaq e] barco ;i30 fie
Aquí lo impóriant© es a© meterse ib® ® fondó, el. tapltási vorVíó a bptdó del 
con los seapá fadores—do públkp sa 
séfi Alá® loé aimaoqnes donde h^y mile* 
y miles á®> arrobas de aceik y otres 
góoiros almasenfidiís én espera de qua 
yAÍgsU Bü c j;> d éla  cafa—Con los ricos 
cpsnérPisf.at&s, IjEtáuyoalés y  á*3»pr«a-̂ ; 
sivos, qué para nada lleuda e® éaont*
icB 'Sufrim kñtos 0dr qu® pssáh  íés 'h é -  § tú^alaclóR lá cuál volvió en seguida él ksr* 
gWe, do.a. BO t í ,  oteó.iiigtíM gas I  «eiaolque
■ ÚISDE |L  FEpUL
R s c ib im ie ü to  d l s p e n s s d a
nm^ ^  ana siéudó^«síorís, a© dfejs y
pk^o i® gravísima sitúa-
i l  “ Ü. 6 . - 4 8
sueldes y iQm^eB irriscriosi 
Üom© si inera poco k  #géek da la 
Cfmiitaét^«Kbiia'd© lo g a rtt^ k á  dp-bó,- 
taer y ■ »r%yi'lois dtíliijfeS d&^áas- fe han. 
puesto, ¡|é¿aí|uetdo' para suOiuies alqui­
leres y hay que ver oon k  frosoura que 
jiau dado, eoHiiiozo a la subida, ea pro-*- 
pérckneá éiéaadaloses ea ía mayork 
á lik s  casas, Esto e» iaíolerable y áeba 
P lierse coto a tan injoshácad» subida.
A  dktio olmcf limentueioues Irislf- 
i^BV, qufijís am&rgsB, protfistfis de 
geateB humlides qué, desespsrades no 
sabe® ya cómo erraglár.seks pairá Ir ti- 
réndo cón los exIgooB le gresos qs© en-, 
téun ppr la® pht rias áp sus óssas y los 
éscaudafosos predon de los arUcalos 
de primera nceesidádi 
S i  carbón, k s  husvos, Its patatas, 
¡basta el pascadol está en Madrid más 
barata que ea Mábga. ¿Qómo puado 
akplioarso esto? S^aciUamsQte; por que 
aqui hay menea condescia y  padece­
mos una Juttt* y  n«as autoridades 
ineptas hasta lo iiuposibk,
469 de k s  tablas reguladotfis as k  
ironia más grande que i@ k  ha pedido 
( ^ r r i r  aálguiin,:.' •.,
Ya hemos dioho tanto aesraa del par­
ticular, qua fiaita coraje B6s da pensar 
que.éxifite eeaiajfiiatg bnrk.
¡SeJior eloaldel ¡S-ífiesaa de k  Junta 
d$ Sabti«t^^RgI Jíos' humanidad, ya 
que no por déber, deben poner térmi­
no a e8ti| desBnÍFeao, í?o iodo ha de 
ser sseaí a k  aalle la fuerza púbhaa 
para haaer mordor el polvo a los qué 
tkcon hambre.
el hombre que ss estít^ ; y de
; estatura a m vista d«l púaíioo, 
i a ia  áItuíá deS'meífos TO, "V .-•
I ,p. huí da M-gsoth. «5u (̂j0|>aVte gires
regioüai^iy.üis*^,coa 
I ... . . l ^ a s í l t ip  Wmñm. 
i Exíio iamaáso da.la g«ntu ca^zons* 
lista
I . - E M L i a  mM^¥ñWm& ■
p Éxito de lo§ notable? eicdgis®
| j  ^ é n l ©  a n i  O a r a a s s  "
El vfippr ffancéé«Ne|j'iUñeV n‘áyeggRdo an I PRSGíOS.—Piáteas palcos de 6
cofivoyajüé^ades de Inero en el Médlíehá- .| asientos, 5 pími n&\cm ds 4, 3 50: bu •
raa de un ardiVdslenemigo^ |  0̂ 5 . J  ka »
moroenío en .quaacababtdexomprobarouQ I  ® tiúimt, 0 50; eatíadihabía hecho fuego sobre un faj;íO periscopio, I 25. *
eíáW¿enS,|é^^^^ |
del cóáyoy hícfe- |  brlr en esa misma ruta, kmedlatamente des- 
pués delaexpIosJóRíle Iss bomba*, el sab- 
mergjwntlose sin haber podido rejalizar el ? maiáno hizo:afganos' laovlíaléníofi Irregüla- 
® Al C . B . . I  en ía superfícta y dasaperedó. Ea la-.Ayunos alas rcas tarde y sn el mismo mar; 1  Mancha erientat los spsratos de los centras 
otro,vapor francéa, el; «Djibout!» - nó íuvu de'aviación iaaritfma francesa tuvkron as! 
knta sMíta. Je'Mé.toriMidadQ fiin descubrir el |  mismo, en loa uitimosí dfa» dé E¡jero, tres
y su tripa? I  encuentros,con submarinos slsmanes que rso 
I dejaron ver más que su periscopio y tía rao • f do intermitente.
, - ^   ̂ — I  Sá lea lanzaron bombas, pero no faé pos!-
nilcsnoy-iospaírntleros lo 1'evaroB á réraol- |  blecoraprebarloaresultados obtenidosmlan- 
que. Pero se hundió a algunas m|Hásde,!a |  tras que el ataque anterioriuente «slSalado do
. I  un submarino en la Mancha occidental en esa 
Por si cónírarlo, un vapor torbedfe&do de ;i misma égoca ha valido la Oruz da la Lsgláa 
noche, en k  Manchéi dUra.nía eí :das de |  da Honor a! aiférez Da Vignaux, la raetíalia 
brero, pudQ̂ ŝ r remolcado a un . puerto Sn- |  militar al contrasiaaaírs Ohsbln per haber 
g’éa. Llamados pQt T.'S. H y por medio de i  causado el baréo enemigo gravas averías qua 
cóhetéá los bfircos que eácolíabaa el convoy I pueden haberle acarreado su pérdida, 
de que aquél formaba parte, recogieron la I  «
■» ®
D ism iisuciéifi d e i
. peli§i»® sia izm arisso
Si sa comparas los resultados ds la activi­
dad da fo3 súhraariaos eafitis'gos duranta ¡os 
4 trimestres de 1317,se infiere que é! r;ámer» 
de iiavips atacados eon esfién ha sido suca» 
sivaraeníQ de i7&,674,S92,íl4, y ía ppopor- 
©ión de los navios hundidos y tíe navios ata­
cados es sensiblemente constante y se spro,- 
zima al 83 por 100 duraste los 3 primeros írf̂  
luestres y baja al 60 por 10® durante 'eJ ái*
En lo referente a los gtsquefi con torpedos 
ría* síguleníss cifres hb cemprendeu ios es- 
' sos en que el ataque no ha producido efecto 
ya que, s! es cierto. que sa han registrado 
determinad»'mlmero do estos casos, este nd- 
mero ha aumentado mucho, sobre todo des­
de que los Bubmerines han asuíllpHcado sus 
ataques de noche.
El liúmero de navios efactivameísía torpe- 
deádo ha llagada a 203 durante el primer tri­
mestre ds 1917, a 426 en el segundo, n 333 
en el tercero y a 311 en el último. Ei númqro 
de navios destruldea cen relación al ds ata­
cados ha sido comprobado siendo respecti­
vamente durante leí miamos periodos: 70, 
75. 60 y 69 por 163.
B*ta cifra ha bajado ¿58 por 100 en Essiro 
de 1918 y a 55 por 130 en Febrero.
r1 m uadoki 
8 iOQtiraüt Sel impoffio afésááa.
i í a  r « p u b i i c a q a
¿j^egs * loa B? Jorca tocios del 
*8puslica®o del noveao Sis- 
Hrva® asistir a la 'rcualó® or- 
, îw 89 ha de celebrar en bu 
oalk dé San Pedro, 
fioy 9 del- eoirriénte.
®o{|íé¿-4Bi «eórek-




Un stibMarinó aletháñ, uño de esos 
submarinos que contra tedé ley y  todo 
dérecho tórpedean ain previo áviso'a 
nuestros indefensos barcos iñerca ates, 
ha entrado, pidiendo ímuxU oy «a 03?é 
puerto, f , cottto sj *e.tratase del barco 
de una nación aiñiga.cen la qiie no tu 
Viese España cuenta (k  agravios y dî - 
ños por saldar^ autoridades de Ma 
riña no s^’o le díéron entrada franca 
y pjjsierona m  disppsiólóíi eV dique del 
Arsenal para que, pudiera lepárar 
sus aVérjasí. sino que han colmado de 
atenciones a  sus fefieiales y tripulantes 
poníéodosa con eilo de re ’ieyeí i^iié 
TrOX más ,el absur dosconfr aat4«ntre 1 os 
sentimíontois cahsílkEQSps y hospitala­
rios de nnastra raza . y el brijta l; Xor- 
p t deamieníQ 4eÍ?bttqij,és' esf ai|qjea or­
denado, por 4  í é m ^  " .
. Pero , ya qué no.hemos obíenjdo deí 
iiaaperip'germánico iés' 'justas'repara.- a 
sa rcionéspor ciincalificáb'e huédlmietíío I 
dé nuestros l»roos^ 4 ^  el d « s ? |^ v io  f
'WiiBiwaiMHiawign
loahllietes kilométricos
Para suslicuir la tarifa X número 
11, Bula n partir deldía 1 de Abril, se 
ba cread® una nueva tarifa ferrovia-, 
riar(rspécial dé g. v. numero Í09) de 
MUeces por ki ómetros, que empezará 
a regir desde ia fecha ante señalada.
En ella se establecen bil'etssds 3, 4, 
‘5v 6', 8,10 y 12.000 kilómetros, valede­
ros para una, dos, trcá, cuatro, cinco 
seis y siete personas, respeedvaménte, 
y tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, 
y doce meses.
Los precios de estos nuevos billetes
por. tres paírullsroB.
fifn erebBrco, roto el timón, no f«é posible 
continuar el ylfije. En es ;ô  ..do9 dragas ia- 
g’eses acudieron en su euxilfo haela qae un 
gXáíi remplcádor, qúa los pairuUeros fran­
ceses hablan Ido a buscar a! pueríp vecin», 
acudierch én BU auxilio, logrando poúór en 
salvo el nevfb averiado. '
Avece»,'el enemigó 53 va en ía Imposfbl- 
Husd de atacar, como le aucédió en F t bHro 
d if l^ , etticl tsar de la Maucba.a un subiaár!- 
Bo ajemán cui^nesdo p.cr el viapor f.-ancé» 
eGermalne». Estq buque formaba parte de 
ua Cónvóy escóliado que mat^iqlbfaba cuando 
¡ihá cefionéra da/yfgilanclafíe^cubrló Una sP 
lueta sospechosa én el' sUrco' db un barco 
epeano. Bieapitín dé lá ''«(3rériáaíú?> cék* 
b|d Inmediatamente de ruta, forzó la ráarcha 
y abúóelfaego.^ . ^
El submarino que acafea de aparecer en la 
superficie se víó repentinamente zpdeado da 
barcos énémfgos y desapareció,al primer dis­
paro de chhón. svv  ^
P i^ o tM ta  o to n ti 'a  lét gusi*PA 
aíÉ ibm apiriá áSem fiiii^. .
pinamarea,':^ El texto del discurso pronun* 
ciado en Gopenhegue en la Asamblea gene­
ral de la Asociación de ©ficfalefi^ubúUérnes 
déla Marina mercante, por se Présidenté 21. 
Q; Ghtlstensen.
La gaerre en el mar ha tomada un aspecto 
que eró Imposible prcveer. Los Bubmatinos 
se conducen con respectó a los navios mer­
cantes y a su» tripuláclónés ebnib i l  un vléñ- 
t© hubiera barrido del mar todo dérecho y 
toda justicia. Farecéque les alemaiies con 
su , conducta Inhumana no sa; proponen 
otte objeto* que el da aterrar a los marfnpa: 
neutros, ya que hlngaha ventaja roUlkr: pue^ 
de en re&ljdad conseguirse ¿éa é| aseBÍnato 
de pacffícbi havegantés quéllévah á cabo su 
cometido, en fñtéfei da sus réspactivoi pai-
Be ve claro que la nación aleraahá al apro- 
bar una conducta tanbinbara de que h^q sl- 
I do víctimas tantos marinos neutrales no pr 
I drá ménoa de pertnanacer dursat-»
* tiempo después do la guerra cóinoíetE-neata 
privada de las refaclonM da os¿s msnnos. 
Todo treto y toda acción tm A n  eon los ma-
!:?« «!£«« l®Í9ésibie por snu-chofleia^ . La A*ainblea con su actlíuá ha 
demostrado plena adhasfón - a los seaílralén- 
tos manlfestados por su preildehte.
♦. t  ■
pri
mér&'C’áSe:194.05, 259>?5,^3.40, 388,10 
517 50, 64,6-,§5 v 776 25, para 'ios dé sa­
grada, X 116,40, 155.25, i9 4 m  232.85. 
§10.^ ,  383.10 y  466,75 par»-ios á©
qíí8, ■u.í.n.-
: Las &n\Itc|5Miés ápücaq:<^ de
qsÉa-táfifé, i:¿ t̂é'!3tu:álífá las
fi p ézos de va i4gz e ^aclnsión áe Vk-
Cass9|ialá% f  s» an cesa
' ''f^© ntii*a 'io^' éM fom aflnps
Los dirfg bfés-Q hidroavfones d* ia mari­
na frencefia que en Eiciembré dUlfiio IjébíaB 
patruiiado durdiifé cérea ’ de a.®Í3 horas, Ip 
han hechoguráíifé más de 4 69Ó en Baera 
prógíRso pasado.
Aunque dtil sesn
muclij raeo|8 es invierno, y los subssjarinós 
vez menos sus éxctifsféfles de 
dk#á icf z.qnsa v-^Hédas por los aparatos 
serisGa, éstos hén podido en Enero ditimo 
stacgr'alensmJgó repetías.ivsc.e.s.;:.
Ají en ía ptíméra qulpcená da dicho mes, 
5 úfrigíbíe qúeyxílqfab’i^̂  ̂ dé un con- 
oy-^a4 í̂8i^o‘áé'fó cósfa nÓfmaBda.ba Bom­
bardeado a un sqbmarUio que logró descu-
En él tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: el obispo de Málaga, don ManasI Gon­
zález García y su paje don Fernando Díaz 
Gelo; don Antonio Gelcochea y señora, el 
diputado a Cortes por Ronda, don José Bs- 
tradfi; dón Ventura Gabarda, e! doctor Gi­
ménez Encina, don Luis Martínez y su es­
posa a hijo», y los distinguidos jóvenes do® 
garios Rein Sogura y don Miguel dé O»' 
laán.
A Barcelona, don dosáM»'' 
esposa doga M a r í a C u a d r a  y su
A "" Lsffor^,
^  <B- f ., uon Diego Montero Sáurez.
¡ - ....tañada, don Gasto Lozano y señora v 
el eatlrasdo joven don Emüfo Gutiérrez Sixto.
A MontUla, doñ Federico Ru!z Qfméaez.
A^.^teque^, el diputado provincial don Josa García Bardoy.
Ea el ti^n del raedlo día llegó da Madrid, 
don Luía Bsrraejo Román.
De Vaísneia, don Fráncísco Llorenta Ro- vlra y,señara.
De Granada, don Juan Artacho González y su iPio don José.
fDsGirdoba, don José Ruada.Da Aigecíra», don Agustín Fanega La* „ desma.De Puente Genf!, don José Vaifa Fá’á?z. ̂De Ardala»̂ , don Ar,íon!o Verdt'go An- drade,
r
Da sus posasfene.» ds Banalmádsma Ina 
regresado don Jacinto Verdáguer, su dlstia- 
gmda esposa a hijos y hermano poHíic-̂  don 
Gerónfrao de Silva.
§
Después do larga saíancia en Buenos Ai­
ré», ha rejgrésadó a Málaga, nueslro e JÜmjü̂ o 
amigo don Juan Antonio Rodríguez.
La distinguidla señora doña Laura Morale*
Alcáitars, esposa de nuestro amfgo don Fe* 
Upe Sillera González,ha dado a luz felizmen­
te un hermoso niño.
Recíban dichos señores nuestra enhora­
buena por tan grato suceso de familia.
NOCHES DE A R T E
§ i  Li ÍI
Ha faUeclüo en Cádiz, repentinamente, el 
ilustrado piloto da! vapor «Montevideo», don 
Leopoldo López Gómez, muy querido en Má­
laga por sus excelentes prendas personales.
Por tan desgrscieda causa «slAn recibien­
do Incontables manifestaciones dá pésame 
sus desconsolados padres, los señores de 
López Ortega (don Leopoldo), a las que pue* 
den unir la nuestra muy sentida.
Be encuentra en Málaga  ̂nuestro distinguí* 
do compañero en la prensa, el director de 
«Ei Diario de Valencia», don íuan Luis Mar­
tin Mengod.
Hállase más aliviado de la dolencia que 




Ha venido de Córdoba, el distinguido jo­
ven don Franciaco da P. Montero Mlilán.
Ayer tarde regresó de Córdoba, al direc­
tor del Banco Sspañol da Crédito, don 
Angel Pérez Herrera, distinguido amigo 
nuestro.
C Á M A R A  D E  C O M E R C IO
L a  n a v ® @ a c ié n  o o n  A m é s * io a  
Tg l e s  v e n i o s  c o in s i« o ia <
B e s .
Regpo£,di.ei'Bdo ñ les A tuass comnci* 
ciclones d© la Cáacisrsi, se hsi recibido 
©i isig'ak&t© deepsahe: j
«Ministro JSatado a  Presidente Oá- ■ 
E&ra Oom«íj“oiv: I
Paedo a?,&gUi*&de qa© los asuatos a 
que se rs^fisrc ga teUgrsmn da anoche 
gsn todos ellos objeto de espacia! y 
cossfisnte aíeución dei Gobierno de 
S. M. qas no omito csfaerzo por veaoer 
la dificultad pte s ssnte.»'
C s i e g í o  P s r i e i a l  M s r c a n t i l
com!$!Ó0 integrada por los se­
ñores F^igoerss de Ozaeta, Alvares 
Ulmo, Fiápoíii y Cañizares de fas He- 
r,s8, estuve ayer, a la una y medís de la 
tsrde, en la Dirección de la Escuela de 
CooQcrdo, para ú&t ei pésame más sen­
tido, e s  nombra y rapresentación del 
Colegio Porici d Mercantil, a la distin­
guida LimiUa di! llorado maestro, don 
Domingo Mérida Marí!o€z (q. e. p. d.)
El señor Fslguera?, Decano del Co­
legio, expresó a la inconsolab!© familia, 
consentidísimas frases,e! sentimiento 
que en la Corporación h^bia producido 
la pérdida de tan querido Decana Ho­
norario como dccto Catedrático, maes­
tro eabio y cariñoso, amigo y compa­
ñero iücomptrab!©, querido por todos, 
propios y extraños, y cuya vida dedicó 
por entero a gas doi amotes: La fami­
lia y la ens^ñAuza.
Exputo coa sentidas palabras la v a ­
cante diñeU de ocuparse que deja su 
íállecimlento iu  e! Colegio, formado 
por diiclpiílos suyos g*jbí tofsfmente, 
que venepBban en él como merecía 
quien con sus explioadones amenas y 
llenas de cler^cis y da prefundo saber 
primero y despeé^ con sus coB^ejos ca-
Señoras:
Es indudable :que la mujer malagueña 
evoluciona rápidamente y depura sus sen­
timientos artísticos, basta cristalizarles en 
la belleza,, y a esté progrese ha contribui­
do eficazmente, justo os reconocerlo y ce­
lebrarlo, la meritoria Sociedad Filarmóni­
ca, cuya labor perseverante encaminóse 
siempre a elevar el nivel déla cultura lo­
cal.
No creemos decir ninguna cosa nueva 
si asegaramos que la educación artística 
es más necesaria, aún, al sexo belio, que al 
fuerte.
Meditando sobre el destino de la mujer, 
escribe un ilustre pensador:
«Yo descubro que se resume en este 
pensamiento: transformar lo real en ideal; 
lo feo en hermoso; el ser manchado por el 
vicio en ser pui ificado por la virtud; y esta 
transformación es la que constituye el fin 
del arte; de modo que sois, Señoras, ar­
tistas por deber y obligación, y que, como 
el poeta, el escultor o el másico, estáis 
obligadas a descubrir y a hacer patente, al 
través de las espesas capas de la ignoran­
cia, de la indignidad y del vicio, les di­
vinos rasgos de la belleza que están en el 
fondo de todo espíritu humano, de la mis­
ma manera que el músico descubre 1? ar­
monía en el fondo de todo movimiént©; 
del mismo modo que el pintor descubre 
el color en Us entrañas de la luz; y del 
mismo modo que el poeta hace que as­
cienda una humareda constante de melo­
días df todo lo que siente y vive en los 
infinitos espacios del mundo.*
' Pues si vuestra vida es la vida del artist 
ta, 08 cumple procurar que la bondad de 
Ules enseñanzas acorra en vuestro auxilio 
y os preste al conoarso de sus fuerzas en 
el noble empeño de regenerar los caracte­
res en el seno de la familia, y de crear es­
píritus generosos que sirvan a la virtud.
Debéis, por tanto, devoción a esas ins-? 
piraciones del a»-te que confortan con él 
espectáculo de la belleza; y debeis gratitud 
a la Sociedad Filarmónica, que os las 
ofrece, cual apropiada ocupac ón de todo 
espíritu que considere la vida humana co­
mo el cumplimiento de altísimas obliga­
ciones.
Y perdonad, leñeras, que, a este respec­
to, el incompetente cronista se haya per­
mitido llamar Vuestra atención ilustrada, 
que sólo debiera honrar los esfuerzos de 




No habrá que decir que el entusiasmo 
del público fué en auraenío, desbordándo­
se a! hacer mutis la notabitísima soprano.
Los continuados aplausos y persistentes 
aclamaciones impusieron algunos dis y 
propinas.
Como elementos complementarios de 
esta información, consignaremos que la se­
ñorita Parody acompañó concienzudamen­
te a la cantatriz; que la Directiva de la Fi­
larmónica obsequió a ambas distinguidas 
artistas con preciosos bouquets, y ae mul­
tiplicó en la dificii tarea de hacer los hono­
res de la casa; que el público salió muy 
satisfecho de la interesante andición, pro­
poniéndose no faltar a la que se anuncia 
para mañana Jueves; y que a la bora de 
abandonar el local, el cronista, como los 
demás asistentes, ocupó puesto de obser­
vación para rendir alas bellezas forasteras, 
que [graciosamente desfilaban, mudo tes­
timonio admirativo; y para ofrendar a 
nuestras gentiles paisanas aquel tributo 
poético que con la mayor fidelidad retrata 
a las bijas de esta privilegiada región:
{Salve, mujer hermosa, luz y alegría! 
¡Inspiración eterna de los cantoresl 
¡Ilusión que evocara la fantasía!
¡Sol queenciende las almas con sus fulgores! 
¡Flor que aroma las calles de Andalucía!
E. DEL P.
DE
U N I Ó N  E S P A i O L A  '
P A 3R I0A S  DE ABONOS, DE PR O D U C TO S QUIMIOQS 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
Oapltal S o M  mt^amettte desembolsado: 10,099,09$ de francos
PARA aWS OONPIIAS BB SUPBRFOSFATOS, l i ^ A  Í.A
QÜB ES LA MBJOB
Fábricas modelos en V A LEN CIA , A L I C A N T E , S E V I L L A  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 209.030.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Súperfosfato «special de 10¡18 ®¡o úe la Uniéa Eapaftoía 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18¡29 ®¡e 
betksos CoMBíieiALaa n insos.W á: ~~
A P ARTAD O  P O ST A L  6 § 0  TELEFO N O  S . Í .3 6 $
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Compañía de ios Ferrocarriles Andaluces
\ Convocatoria de aspirantes para 
\ eubrir mediante exdm en, plasd^s de 
> A u x ilia res  suplem entarios de OfU 
 ̂ eina.
I La Qompafiía de les Ferrocarriles An« i 
I daluces celebrará exámenes, en el mes de j 
I Mayo próximo, para cubrir plazas de Au-1 
f xiliares suplementarios en sus Oficinas^ I Centrales en esta capital.
I Los aspirantes que deseen tomar parte 
I en dichos exámenes deberán entregar per- S 
f sonalmente sus solicitudes en la Secretaría i I de la Dirección de esta Compañía, en día 
laborable y dé 10 a 12 de la mañana, antes 
de primero de Mayo próximo, siendo 
condición indispensable para ser admití* ̂  
dos a examinarse el que hayan cumplido 
16 años de edad antes de primero de Ene­
ro de 1918, y de que, por otra parte, en 31 
de Diciembre próximo no hayan cumplido 
aun los 25. Para comprobar este extremo, 
cada solicitnd deberá venir acompañada ds 1 
a partida de nacimiento del Registro civil.̂
ElUavin
R R R l B t E R E  V  P a n e H R i .
Programa de selección pudiera llamarse 
el interpretado anoche en la Sociedad Fi­
larmónica, así por la altura de los autores, 
como por la exquisitez de las páginas, cui­
dadosamente elegidas para recrear intensa­
mente, sin producir el menor Gansancie, 
no siendo, pues, de extrañar, que él con­
cierto despertara extraordinaria especta- 
ción, al punto de que a la hora fijada para 
su comienzo, la sala apareciera llena por 
completo, figurando en el selecto concur­
so las más gentiles damas y los más distin­
guidos áfieionados del solar malagueño.
Al presentarse en el proscenio las dos 
notables artistas, fueron acogidas eon uñ 
prolongado aplauso, testimonio, a un tiem­
po mismo, de rendida cortesía y entusiás­
tica esperanza, per lo que de sus talentos 
debía esperarse.
I  Integraban la primera parte, A ria  del 
f  Mesías, de Haendel;
í i r f f r .  í* :''*!* f  I  sroTdTn'i;”tuds y gfcSíión social €=b los prlüie- g Berceuse, de Weber; y sin que tengamos 
ros feñ de ^ií vídí?. |  la pretensión de sáúalar el mas y el menos
Houd&mtnte «imoclonados todos, vi- |  de estos ilustres cémpositores, cuyos pen- 
siíadog y víriiiatfeg, sbaodonarvii éstos í  sámieutos se pierden en el infinito de un
la triste morádj, repitieado a la fambhi 
d d  finado d  pesfer profundo que ha 
proporclcnsdo a iodos ios íltalsres tan 
l&meritabk y triste desgracia.
F e n ó m e n o  s í s m i c o
Los gismdgfgfüs de esta Estación 
Sismológica, régi*traron sntegyer un 
violento ieíí em do préximo, con prin­
cipio a k s  Í7 horas, 45 minutos y 36 
segundos, siendo la distancia aproxlma- 
áa a 200 kilómetros.
L l e g a d a  d e  n á u t r a g e s
Ayg^r ll’egztnTi a ©ste puerU , abordo  
del Ysipos: «Cieño», Ies peaozdores R i- 
inési B- ñoL-, A atocio Jitó*  Bae- . 
Jogá N vsrro  Martínez, Migual yza
J<jsó z Viudez y  NogUo
rales B m 'áií. ' „
Todos f© ieseci^B a la barca de pes­
es rles&minfeclg *S n M jsuel», d© la 
m atrícísls da A lksate, que ©I dia 25 
Se! pMf.íío mes, al entrar en i» rada de 
faó sorprendida por un faerts 
temporfet, nauffggando.
LüS iripukn tes fueros auxiliados 
por otros pegeadores, qns les Uevacon 
s  bcrcici del v&por qa© los hs trftido a 
'©et© pw-r'o.
Degpuéo da hacer m  presésiación 
oficial es cala Comasdancia de Marina, 
se expidió pasaporte a di&hos sáu- 
ts'sjgps p»ra Aliaaote, a dosde los Oos- 
dncitl ©S f íp o r  «San Jotá».
faa«î B<íe3Be«gaataiiaro8BBeffiagaaBailjM
S e n s i í i l e  s c c i d e n í e
ideal inaccesible a los restantes mertales, 
por impiesión propia,censignaremes que, 
d e ja s  jcuatro joyas líricas, fué Weber 
quien nos emocionara en mayor gradó, 
por la fusión perfecta de la poesía tierna y 
la música melódica de su delicado lied.
A esta déclaración exjjontánea y franca 
va a seguir otra, seguramente más al al­
cance de los amables lectores, por los fun­
damentos que la acompañan: la de que la 
señora ValJia-Pardo nos gusta una enor­
midad, como mujer y como cantante.
Posee la gentil artista facciones lindas y 
atrayentes, figura interesante, y elegancia 
en el andar y en los adémanes.
De la soprano precisa deeir que su es­
cuela es depurada; el timbre de su voz, 
gratísimo ch los registros central y grave¡ 
adquiriendo en el superior tonalidad cris­
talina, asociada a una ideal afinación.
Nos embelesó su órgano vibrante, chaud 
et velouti, cual corrjesponde a las canta­
trices de su género, que en eso se diferen­
cian de la educación mecánica y matemá­
tica de las veces aptas para la música de 
filigrana y encaje.
Premiaron la magistral labor de la se-1  
ñora VaUin-Pardo efusivos aplausos, con- f  
veitidos en calurosa ovación al ausentarse
G á m i r a  d a  l a  p r o p i e d a d
L i g a  d e  o o n t i * i b u s f e n t e s  |
E Sábado se reunió la directiva, b̂ ĵo la ] 
pre&idencia del señor don Btiríque Pettersen  ̂
y con asistencia de los señares Marqués de \ 
Monteaito, don Salvador Alvarez Net. don y 
Laureano del Castillo, don Joíiqufa Mado- | 
kl(, [don Prudencio Bjrrano, don Eduardo I 
La adero'don losé Muñoz A?gar.> don lósé í 
Maik Díaz Souza, don Carlos Rfvaro, don  ̂
Francisco Ruíz López, don Miguel Prado,  ̂
don Juan Lpvlgae, don Salvador González y i 
don Luis GárWeíet.
Quedó enterada de una carta del éeñór  ̂
ministro de la Gobernación participando ha , 
puesto tn, curso la solicita i en que se. lapi­
de conceda reprasentaclón.á este organismo 
en la Junta Provincial de Sanidad, y de otra 
del señor Director genera! da Coníribíicfo- 
nes manlfestendo en que ha enviado a Irifor- 
me de la Administración de Málaga la solici­
tud en que se le interesó k  creación de un 
epígrafe especial eñ las tarifas de !n contri­
bución Industrial para les contructores de 
cejas de pasas.
Fué leída una comunfesefón del señor Mar* 
qués de Larlos, dando gradas por haberlo 
reelegido ésta Cásiara representnnts suyo 
en la Oomlsión Permanente de las Cámaras 
que funciona en Madrid, y reiterando su en­
tusiasta cooperación a este organismo. Se 
acordó darle expresivas gracias.
La Obmlslón Permanente dé iás Oáuaras 
de la Propiedad anuncia que recoge la Inicia­
tiva de !a de Barcelona para convocar para 
el mes de Abril una Asamblea nacional de 
propietarios.
Acordó ia Junta solicitar la rápida apro­
bación del proyecto de alíneacióM de Guadal- 
medína, correspondiendo a la Ind’cación que 
hace el señor presidente de la Cámara de 
Gomerclo.
La Cámara de la Propiedad de Madrid dá 
cuenta ás su nueva directiva y ofrece su^do- 
mldlio, atención que se agradece.
Be acordé oficiar al séfíor presidente de 
Ja  Junta del ,Nenso electoral el orden esta­
blecido para la sustitución del señor presi­
dente en sus ausencias y enfermedades.
Se Bgredédó el ofrecimleitto qué hace de 
su coojreración valiosa la Federación pro­
vincial de la propiedad de Barcélona.
Se acordó dar el más sentido pésame a los 
señores hijos dei Inolvidable vicepresidente 
de esta Oorporsclón, don Enrique Grana, 
Bfdoya, cuya labor de muchos efios y cuya 
distinguidas prendas personales perdurarán 
en jatnenioria.de todos sus compañeros.
También se acordó enviar expresivé pésa­
me al vocal don Eugenio Puente,por el f áils- 
clmlento de su hija Ana, victimé dé traidora 
enfermedad. >
Por últlmo.el señor Madolell leyó el texto 
dél escrito que ha de dirigirse al Jefe del 
Gobierno, combatiendo el acuerdo del Ayuin- 
tamiento de esta capital, sobre el estableci­
miento de la tasa de los alquileres.
Se acordé unánimemeníe un voto de gra­
das para d  señor Madolell y que se dé cur­
so al documento.
La sesión se levaató a las S de la tarde.
liaaeéD i l  p
S A N T A  M A R IA  N » M ,
a i p r  I  i w r  h  h r r é r í a
'^Baisriá de eoeina, herramientas, aoéros, dmpas de maa y latón 
tooaiBíeria, efoviunik, eemeatos, «te. eto.
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alambres, estibo, hojalata
EL CANDADO
I m e e m M  « •  r a r r c s l e p i a  « t  p a p  m a y a r  p  m a n a r
_ B S I ~
J U L I O
J joa Qdméz Qorela («nta Bipuerta) y  MafcHam 
@ a ^ a f a O ( B i á n ,  S a m a a r a i i o n t a .  T h a r i w a s
Carrillo y
y m h n m  d« éid I818O pwa b  J^ói^aiR ^
«on giíurimida de irl^i^a.
D a p é s itO ! e n  ü á l a g a B  C a l i e  d e  O u a r te B e e g  n ú an a  
Patra In fo rm e s  y preoioO f d lp lg lroe  a  la  D lreoolén i
A L B Ó M U I O B  12  y  1 S .  —  O B A H A B A
m  m ,  ^  m á l a g a
Gonsbrneoiouas metálicas. Puentes áj«3 y {¡íraterios. Armaduras de todas elwes. Depósitos 
pava aedites. Materialfijo y móvil para Firreearrilss, eoatratistas y aiaas. íaa iio ióa  de eronees 
y de hierre enpiwashastaá.OOSkíleframea de fosa. Taller mseániee para toda elase áe trabaos. 
Tmmilleria een tnereas y tnareas en bmte o rascadas. » j» -i.
Direéoiótt telofráSoa «La Metalúripea*, Marehaute.—Fábrica, Paseos los IHlos, 28.—disoiato- 
fih), Marehantei 1.
~ ~  C O M P R A  FU IID BD 9 V IE JO
Aguas de
E s t a b l a B i m i a n f a  H i d r a - M i n e r a l  d e  F u e n t e  A g r i a
E8TÁOIOH FÉRBIA. EL VACAR —VILI4AHAIITA
Temporadas oficiales: Bel /.® de Abril al 15 de Junio  ̂ .y del í*  de Septiembre al 15 de Noviembre.
M anan tla leo i dOBi Nánía I F u é n te  A aH a y nilm . S S an  E lias 
— I H D I O E C I O N E S  —
FUENTE AGRIA: Oloroeíe y aaéinifts, attieuorrea, áismenorrea, diabetes, albuminurias, 
neuresteoiasv histerismo y neurosis. 1
SAN ©LIAS; Enfermedades gastfo-intestinales, litiasiB o infartos del hígado, htiasis rena , 
artritisrmo, «eumatiismo, obesidad, gota, enfermedades de l̂ a naátris.--Bx»elento^  ̂de mesa. 
Importante exportación de agua emboteUada^en tamaños de 1 iitrn y 1̂ 2 litro.
PÍDARSB TARIFAS Y FBLLBTOS
A dm in istración  en C órdoba.^A tenida de Cervantes, 16
E li M a r b A l la
Fábrica incendiada
Rzéilai'aiPf»aui^^"SisgÍéiii 
n m m ü i Q  A D O M ic n iG
W r i d i s  B i á r í g é é z '
Alameda 2^  -  -  Teléfono núm, 174 
dé la éscena, a la que tav® que volver dls- 1  3  teéSiIS: OqBíIq d.8 irafids 10 ? 12
í  horaenage del i  5  jasateiis
Fasesndd ayer en bicicleta por el 
cam ino Colm easr ei estimable jo ­
ven don Francisco Cañizares de las 
Hdras, cayó ai suelo al im prim ir un 
láp ido  movimiento a la máquina.
Como el ciclista resultara herido, su 
padre, nuestro ap rechb le  amigo don 
Jo sé  María Csfílzarés, lo condujo a la 
casa de socorro dei distrito de la Mer­
ced.
E á  d  benéfico establecimiento apre­
ciaron a la  victima da este suceso la 
f a c tu ra  probable dei bám ero Izquierdo 
y  divarsai contusiones en la cara, na­
riz y otras partes dei cuerpo.
El pronóstico es reservado.
Después de asistido, pasó e! teslona- 
do a su domicilio.
Lam entam os el accidente, deseando 




Todaía segunda parte se destinaba a Ju « 
lita Parody, nuestra encantadora paisana, |  
de la que ya el pasado año hicimos el de- 1  
bido elogio, y aunque se, esperaba mucho 1 
de los grandes recursos de sus cualieladéS |  
pianísticas, bien podemos decir que el pú- 1  
blico vl6 coronada su éohilanza por la !  
realidad coruplaeiente. i
En Sarabunde, de Rameáu; Sour M&-1 
ñique, de Ctaperin; Sonata en f d ,  é c í  
Scarlatti; Gavota variée, de Haendel; I 
Tourbíllott^ de Dandríen; Passacaille, J  
también Tbcocdta célebre, ^
Faradis hizo derróclfé dé varlédad de I 
inaMés, de riqueza de détailes, dé p ro d i- | 
gios de ejeeüción, recreándonos, ora con * 
sonidos misteriosos que parecíáa dulces 
arrobos, yá icón acentos plañideros evoca­
dores de tristes reeuerdes, o bien con un 
diluvio de notas que nos aturdían, seme- 
jándé délófdenada bacanal.
Las ovaciones se sucedieron con entu* |  
siasme sincero, y no cesaren hasta salir al |  
proscenio, rspatidamente, la concertista, i  
La tercera y última parte se consagraba I 
a Schuraann y Sehubtrt, los dos lied istas  f 
que mejor cantaran la montaña, al bosque, |  
la poética noche que los jazmines perfu- |  
man, con frases de la más honda emotivi- j 
dad, por lo qne en la admirable eronolo-  ̂
fía de los maestros dei lied  ocupan puesto ¿ 
de honor. |
En U heure du M ystere y E lle est a |  
toij así como en Jnquietude y Lá  has, la I 
señora Vallin-Pardo se confirmó artista de |  
extrema delicadeza y exquisito sentimiento, í  
suspirando, deliciosamente, las cuatro in- í 
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DEPOSITO OBRTBAL 
R a i^ g u ii lo  4 .  — M R im iD  
DEPOSITO BN MALAGA 
P E R Z JI P E L  SIR U fi. I
M o lin i l lo  d e i  A o e i t e ,  8
n  P>Mig «m«bA« n  tfo i
S oWwi fRI»
¡ Ayeir procuram ps ampliar la nota do alcance que dimos én nuestro  núm ero  ̂ p receden te ,te la tita  a  la detriaraclón de un violento incéndío en uha fábrica 
f. instalada en !a ciudad de M arbeUa, 
perteneciente ál facultativo don  Félix 
Giménez de Ledesisia.
Cóu objeto de conocer loa detalles 
de lo  ocurrido, el repórter se avistó  
con el dueño de la íábrioa siniestradSi 
quiesi !é fácltitó íé i datos que  precisa­
b a  para stijnfofm aclón.
En la sitada población y cerca da 
la píayE tiene establecida el repetido 
señor tllm éñee de  Ledesma, una fá­
brica dé háriéas y elaborafión de pan, 
denominada «La Covsdóaga».
£i^ Dom iago último, en tre 11 y 12 
de i a  noche, se advirtieren séfislef in ­
dicadoras de incendio en el piso prin- 
j^ipal dei edifieio, dónde se hailan laa 
m áquinas.
Notaron esto  los carabineros del 
puesto  próximo, que en un principio 
no eoncedieron im portancia a l incen­
dio, m a t como a medida que avanzaba 
ei tiempo iba tóniañdo increm ento, ei 
jefe de poileia don MiguéI\^ie:to que 
té u d ié a l  lugar de j a  ocurrencia, diapu- 
ao ISB mecjidaa que d a  mometíto estimó 
convenientes para  avisar al v taindario  
lo qus Bueediii. ^ ^
Hizo varios d isparas at 
tandó  al ruido iñe la s  detonaciones el 
carrero de la iáb rica , que dormía écha-^ 
do sobre el vehículo Jan to  a la puerta 
de en trada  de la misma.
lomediatamenté se presentó el perso­
nal que trabaja é a  la susodicha fábrica, 
p rocediendo con lá  ayuda de los 
carabineroB y del m ecánico Enrique Yi- 
ilodrea,a p raétiear los trabajos encam i­
nados a la extinción del incendio.
L as llam as envolvían el edificio fa­
bril iluminando con  sus rojizos resplan­
dores unmlgran extensión de  terreno.
Casi to jio  el pueble se congregó en 
las prox ii^ idadei de la fábrica.
Ei devastador elem ento ha produci­
do desttózos de extraordinaria conside­
ración, lia lvándose tan sólo los depar- 
tameQfpi destinadas n panlfictóorz y
en 25XÍK) 
valor de ia
raoteres, y  las  existencias á& harinas 
que había en  él almacén.
Las pérdidas se oaículsn 
duros, siendo de i9.@60 e! 
fábrica.
El origen dei incendid debióse a 
fundición de ú« cablé eléctrico.
En Ies titáüicíSs trábsjos rfa íjza los
!a
i  para localizar el siniestro y  éxílnguirío, 
 ̂ se áistiDgálcron el mencionado m ecáni­
co Enrique Vüiodrts y un sargento de 
la fuerza de carabineros, de servicio en 
MarbeUa.
El euceso ha  causado bastante im­
presión en ia p in to resca ciudad coa- 
teñe.
m sm m m m m ssm sm ssB m'm m m m  
U v im o  d e  i a  O o iiB p a ftffa
d e l  G a e  a l p d b í i e o
Ia  Oomjoñfa'del Chus pone en eonooind«ib> 
Se los señeros ^opietaños e uqtúUnos de easas 
en enyes pisos se enénéntrea instalaSiui tohod^  
propiedad Se dieha Oómpáila, no se dejen soe- 
mendear pw la visita de persenu i^ n a s  a hi 
Empresa «ne, eeh el pretexto de deeir qne. Boc 
oporaries de la misnta, se presentaa a aesmonh 
tnr y retirar tnbes y matóriu de mstalaeiones de 
gas.léis ^ e  asi le hagan, so les deberá eX i|^  
antes la eorrespondieate antorizaoiónde láQom* 
pañla para peder identífioar m  personalidad 
9omo operaños da la ndñna.-~£A DIBE6* 
OION.
‘ E l  L la v m r » ,
FttPiisiisifii» R csd i^ íam w  
S M H T @ S «  J
Oodna y Herramienhus de todas elattHí.
Fura lavoreeer lü públiéo'éoa preéios nusf
ventcéosoB, sé venden Lotes de Batería de 
na da pesetas 2'40 a 8, 8‘75, 4‘50. S m  10‘2S, 
7, 8, lO'QQ 7 12'76 en adelante hasta 60.
Sa haéenn bonito r^aie a todo elientc qne 
eocqíro por valor dé 86 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL 
GalHeida InfiJible: euraeión radical de fallos, 
ojos de gallos y dnresa de los pies.
De vento en droguerías y tiendas de qnlealla. 
« ^Bálsamo Oriental».Fenretu^ de «ffli Uaviua».—-D. Femando Re- 
drigeai
B IB L IO T E C a  P D B U C a
— DE LA
S S e i E B A B  E e O i l é S i i @ A
sltt R s n ig o s  d « l  P a í s
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A B l i l L
Lnsui menguante el 4 a las U 33 
Sdl, 6 4, 0óae«e 18-13
Bemana 14.~>Mlérco1es 
ianto# de hoy.--San Benito de Palerrao. 
Santos de mañána.—San Isidoro, 
para hoy.—En el Clister.
Para maSaae. Idem.
m & rm m M
Sn él negociado correspondiente de esfi
Sobieráo civil se recibieron ayer les partes B accidentes del trabajo sufridos sor los 
obreros siguientes!
Antonio Rodríguez Rodríguez, Frances­
co OoBzález Ramírez, Antonio Minguet 
Lépez, Luis Ansérena Remíre:^, Pedro 
Fernández Pérez, Franciset García Aleño, 
María Santiago Pérez y Miguel Rodrigafiez 
Sánchez.
En el vapor correo de Melilla 
ayer los siguientes viajeros:
Don Francisco Solero, don Francisco 
Carcano, don Luís Sonzález, don Ramón 
_ Prendes, don Francisco García, don Cris-
S"  tóbal Lara, don Miguel de la Paz, don Juan Blázquei, don Vietnte Pedroni y 
don Agustín Posadas.
El juez instructor del regimiento de In­
fantería de Africa, con destino en Melilla, 
cita a Alfredo Bernabeu Abad, procesado 
per quebrantamiento de condena.
El del Arsenal de la Carraca, a Ildefonso 
Godey Rosales, procesado por desercicn.
El del distrito de la Mtrced, de esta ca­
pital, a Fernando Éóinez, para prestar de­
claración; y ales herederos de don Juan 
González García, don MatiUel de Cárde­
nas y don Juan Plowar, para un asunto de 
dominio de una finca.
El del Colmenar, a Antonio Gaspar 
Gaspar, para asistir a un juicio oral
Para oir reclamaciones, se enGaeninid 
expuestos al público, por el tiem{ip qoer 
determina la ley:.
En los Ayuntamientos de Parauta y li­
mera de Libar, los reparlitaientos de arj 
bitrios extraordinarios, para 1918,
En él de Olías, el reparto de consumoii 
para el presente afío.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pa- 
bliea una disposición ordenando que se 
abra eu el ministerio de Instrueción Pú*i 
blica una información de earaeter póblico, 
para que puedan hacerse observaciones 
pertinentes sobre la celehradéti de conve*i 
nios de prepiedad intelectual y mejora*j 
miento de les existentes entre España y lasj 
Repúblicas ibero americanas. |
Ha entrado a formar parte de nuestra | 
colega «El Regional» el notable poeta y 
escritor don José Sánchez Rodríguez, que­
rido amigo nuestro.
Deseárnosle muchos éxitos profesiona-̂  
Ies. J
¿^ublr el precio? ¿Variar calidad? Este ci| 
el dilema en que por el alza de las prime-̂  
ra materias se encuentran los fabricantes. | 
La Perfumería Floraua no ha titubeado, j 
y fiel a 8|i principio, elabora igual su admi- i 
rabie Jabón Flores del C am pe. Gorapar- | 
tiendo con ei público el sacrincio, auminU 
el precio en modestas proporciones. _ | 
Desde 1 ® de Marzo vende a pesetas Fw : 
1» pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastilla 
pequeña. Les demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteración e 
so precio.
Cara el esiémago b intestinos 
Sstomaesl de Saiz de Carlos.
eilsif
S E f iO R iT £ 8
Jdj que toda debe saber antes de sa 
matrimonio
Hermoso libro de 300 páginas con grt 
hados, se les enviará por correo certifica 
do, mandando 3 pesetas en sellos ©glrs 
postal.—Antonio García, Concha en Ma­
drid.
L o te a r ía  a f a r l u n a t i a
Lo es sin duda la de don Antonio R0*. 
drfguez. Esparteros 10> quien envía a pr«- 
vincias y extranjero, billetes para todos 10* 




É L  J» q W Ü M I*
Esfieisi® Incisrla
Bi'bso.—El cóasal eipañol ea el Ha­
vre dasmleste el torpedeamiento del 
I barco blSbaioo «Arreluce», cuyo buque 
je cncueniía Oficiado en aquel puerto 
trancé?.
tEpldeiiíeia tífiosi
Coruña.—En Sarriá, uñ regifttfaroa 
Iveiflte y ocho casci de tifus, seguidos 
Pdé diez y siete defunciones.
Ha aido ahiado el pueblo.
Sltfereneia
Vigo.- Ua f rlpukaíe español de! vs»- 
eer inglés «Amazonas» reñere que di­
cho buque se hundió en la traveáís de 
Lisboa a Liverpool, cuando iba escol­
tado por des torpederos inglesen.
Torpadcado ei «Amazonas» por dos 
íubmaríaos, se partió, casi completa­
mente, hundiéndose en dos minutos.
Los torpedíros atacaron a los sub- 
msíínoí y ios echaron a piauc, reoo- 
giendo después a la dotador y pasaje 
del trasaítamico, y a once tupalantes 
dé los submarino».
ü l^ t^ g lI se S  ' -
^Fwfroi _ H  d ¡ de exishr li mu- 
| 6rheiU^S'’í los ut,eaos que se ptc- 
étóvieran por efecto de Ja carestía de 
la* subíísenola?.
J Los r veinte Ií“=ionadog, me­
joran rá:;!d > mente.
Hss^italizaiiss
Ferrol—Hin sido hospitalizados, en-  ̂
termos, veinte tripuinateidel submii-^ 
rlno alemán internado.
TB «asatSáfitiiO o
Baroelona.—El Jueves zarparé para 
Buenos Aires el «̂ lafania Isiibei».
Este anuncio dé$rhlont<9 la noticia 
relativa a la tuspensién del viaje.
T O R O S
f 'si M a d r i d
Sebncelebr^do la prilÉtiera ceñida 
de abono, co < iieno completó, iidián- 
flose ganado díí Veragua.
. Ocupan el p Uco regio los fnfantet 
kfcbel, C^riüf, Msria Luisa, Alfonso y 
remando y la duquesa de Talávera. 
Qaona veroniquea despegado ai [iri- 
y trastea a honesta distaneia, 
ándolo de inedia trasera, 
rto lo saluda con varios lancea 
Ü0OÍQS, y después de regular fapna 
' y/flcha y deja media defectuosa, deaca- 
heliando al tercer intento.
Jpselito da al segundo seis vérésieat 
lupetiores, so adorna valientemente en 
toa quites y tras larga y artística prepa- 
lac’óa deja un par superiosisimo.
Muletea £Ín iuclmfento y propina un 
estoconazo atravesado que basta.
AI quinto lo lancea movido y distan- 
$éo,
^At csRibiar el tercio ofrece los paii- 
tiogjfes a @laona y Camará.
/atenta este último quebrar y es co­
do por ei bicho que lo lesiona, tenien- 
) que paaar a la enfermería.
Joselito banderillea ai cuarteo y Sro- 
PW coloca un palito a la media vuelta.
 ̂  ̂ £i menor de los Gallos emplea " 
lasna vulgar para dos bajonazes 
>e pitan.
. Camará lancea por lo mediano y ha­
ce quites oportunos.
Con la flámula cumpíe, seabando de 
dos pinchszos y una estocada delan- 
tara.
Qdons, que sustituye a Gamará en 
Líi üUimo da ia tsrdOi desarroHa tina 
Uena desigual, y fuego pinchAr dos 
vece», coloea medía estoe?,da.
, El bandesiUero Moysno recibió gra- 
|Ve herida sn la pierna deisecha.
Camará sufre un y&mk z r en el pa- 
y contusiones en la pierna iz-
pafriación de prisioneros civiles de am­
bos países.
Al firmar el convenio dichos delega­
dos, se pronunciaron diacurses exprs- 
sando el mayor reconocimiento a ia ini­
ciativa de España, en favor de las víc­
timas de la guerra.
E! convenio se refiere a los prisione­
ros civiles belgas y alemanes retenidos 
en Alemania y Africa, respectivámeníe.
P e f u i a e i é n
Ha fsilecido el general de división 
don Enrique Crespo y £izo.
OONORESO
Comienza ia sesión a la hora de cos­
tumbre, apareciendo la Cámara muy
desanimada.
En ei banco azul toma asiento Gar­
da Prieto.
Pónese a discusión ei dictamen rela­
tivo a fa« setas de Alicante.
LaporiLla lo impugna, lamentando 
que en vista del criterio del Gobisreó, 
respecto a los dictámenes del Supremo, 
resulte inútil todo* lo que se diga.
Señala los amaños y coaeeiones que 
se cometieran. ,
Francos Rodríguez defiende el dictá- 
men, atribuyendo el tííaufo de Alvarez 
Yillamii ai arraigo que tiene en Alican­
te el partido reformista.
Rectifican ambos oradores y se 
aprueba el dictameu.
Sin debate so aprueban varias actas.
Barriobero impugna la de Gódlz y 
alude a io que ocurre por consecuencia 
de ios manejos deia Compañía de Rio- 
tinto, donde los elementos directores 
se conducen como negreros.
Vilianneva le ilama ai orden.
Barriobero: No haga sa señoría un 
anticipo de la guiilotina.
Villaoueva: Déjese su señórfa de 
disquisiciones, y vámonos a Cádiz si le 
parece.
(Risas)
Bitrriobefo denuncia la realización 
de Goaccionei por parte de la guardia 
civil y de loa gobernadores da varias 
provincias, en materia electoral, califi­
cando a los deÜQCusntes de corsarios.
En cnanto a é!, aconsejó a sus elee- ; 
torés qué cobrasen todo el dinero que ̂  
les ofrecieran por los votos, y que se lo 
llevaran a sus casas, votándole luego 
a él.
(Nuev»8 rlsaf.)
luterviéne Lsziga para decir que el 
cnérpo electoral de Cádiz no se dsja 
sobornar por e! dinero. 1
(Más risas). |
£( orador defiende la actuación áeH 
gobernador de Cádiz. \
Apruébase el acta, asi como otías de J 
Navarra, suspendiéndose el debate, y 
se levanta la sesión.
I don Daniel López, conde de Trener, 
conde de Caralt y don Gabriel Maura.
m e n s a j #  d e  l a  o o p o n a
El Viernes se discutirá el mensaje de 
la corona, designándose para presiden­
te de ia comisión al ex-ministro señor 
Rodríguez San Pedro.
tD o n f# P 8 ffi8 i a
Ei señor Dito conferenció con el re­
presentante de la Trasatlántica,
T r á n s i t o
Se ha ordenado el libre tránsito de 
siete millones de agujas, procedentes 
de Aiémssia, que estaban en Suiza y 
que 10 destinan a nuestras fábricas de 
punto.
S a p g e n l o s
Hoy viiitó a Romanones una comi­
sión de sargentos licenciados en Enero 
por ordén de La Cierva.
m e j e r í e
Contio úa mejorando ei senador señor 
Abada!.
L a  g r a n d e z a
El Domingo se celebrará en palacio 
la fiesta de ia grandeza de España.
D o n  A l f o n s o
El rey mejora cotabiemente y hace 
ya su vida normal.
G o p te s f a
La márqúésa de Mina cumplimentó a 
las reinas.
R e s t e b l e e i m i e n t o
Se halla restablecida la esposa del 
infante don Felipe.
L o s  g o b e r n a d o r e s
Acerca de la combinación de gober­
nadores se dice que no ha de ser muy 
extensa.
Sólo Sé proveerán  ̂los de Aiélága» Al­
bacete, Aíicaaté y Badajoz.
Quizás haya algunos traslados.
H a c i a  u n  a r r e g l o
Esta tarde se ha dicho que ei proble­
ma oomercial con América se halla en 
viás de arreglo, especialmente pira la 
Trasatlántica.
O a n a r d
Un periódico de la noche publica la 
noticia de que desde El Ferrol comu­
nican la llegada a bordo del trasporte 
«Aimirente Bszán» del diestro Belmen­
te, fu esposa y el mozo de estoques.
lamediatamente telegrafiamos i  
nuestro corresponsal, quien desmiente 
la noticia, asegurando que se trata de 
una broma.
D o lsa i d o  m o d r i d
Nota del Banco Hispano Americano'
pesi-
S E N A D O
Preside el señor Greizard, y ocupa 
el banco del Gobierno ei señor Pidal.
Es leida ei acta y juran varios sena­
dores.
Son elegidos Secretarios don Enri­
que Alba, el marqués do Laurencio, el 
conde de Bornai y el señor Gsray.
Groizard agradece a la corona la 
merced que le otorga con la preriden- 
eia de la Cámara,y pide la confianza de 
que todos, de la que procurará hacerse 
acreedor.
Saluda al Gobierno y expresa la 
confianza de que unos y otros so alia­
rá» para realizar una labor provechosa. 
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Madrid 2 1918 
C a m b ó
En el expreso de Barcelona Ifégó el ,, 
tljlpr Cambó, a qaien esperaban en ios I 
Wdenes immerogos amigos, algunos |  
|PtrIodi8‘8s y bastantes políticos. I
E l P p e s i d e e t e  |
’-pi ^«I señor Miura silgue celebrando I 
confaíencigg mlr*luiros sobre I
Montes de los respectivos departa- I 
«entes. |
hytt íe viiitaroB, en su domicilio, los i 
pienores Glarcia Prieto y Marina, y hoy i 
“ entrevistó éon Romanones f
Esta msñana despachó eí Presidente |  
•00 el rey, y después recibió al emba- |  
1*^^* ios Estados Unidos, con quien |
hibló extensamente.
Por la tarde le cumplimentó el go- 
*®mador de Oorufia.
V i s i t a
^Come Be encuentra ligeramente en- 
jo el leñor González Besada, hoy le 
í*»é el señor Maura, tratando de 
tolos relacionados con Hacienda.
S in  n o v e d a d
el ministerio de la Gobarcadén 
comunioan ninguna novedad.
W ó g e e la e i e n s s
han̂  redbfdo icfortnss en el ml- 
Mítio de Estado participando que 
*4*?^ y* terminadas satisfactoria- 
HĈ ias ne|oci8Cionés seguidas en la 
IP*P®ñS en Bérna, donde 
p »  lá^eonfetMCla da delegados 
y tratar de la rt-
Ei Consejo sé reunió e» la Presiden­
cia a las cinco de la tarde. |
Dato manifestó que se ocuparla de la |  
labor párfamsntaría, pero como se tra- I 
I taba de puntos concretos, juzgaba que 
" la reunión no se prolongarla mucho.
Un periodista ie preguntó si llevaba 
aumentos para lOi consulados, contes­
tando el ministro que muy escasos, y 
solo en lo que cabe>.
Ei ministro de Hacienda llevaba ex­
pelientes de crédito.
Ventosa dijo que se píoponia iDÍor- 1 
mar ai Consejo de los ásüntos de su 
competencia.
Maura anunció qpé, pqr lo menos, I 
ia reunión duraría hasta iás nueve. | 
Romanones nos aseguró qne trata-1 
ríase del proyecto de amnistía. I
Los demás ministros naaa dijeron. |
A la  s a l id a  f
Terminó el Consejo a las nueve y | 
media. f
Ei señor Cambó facUitó una nota I 
oficiosa, así concebida: |
«Ventosa explanó sus propósitos re- j 
laíivos a ia tasa del trigo, ias harinas y " 
ei carbón, y en cuanto a la restriecién 
del consumo de estos artículos.
E! Consejo acordé someter a la firma 
del rey un decreto anticipando la hora
¡oficial, a partir del dia 15.Romanones leyó el decreto de am- 
nistia, siendo aprobado por únanl- 
I midad.
I  Ss despacharon varios expedientes 
I  de trámite, y después hubo amplio 
cambio d̂ i impresiones respecto al pro­
yecto de reformas militares.
También se aprobó el reglamento de 
la jornada mercantil y ias mejoras en el 
cuérpo de Correos y Telégrafos.
Dial |Dia 2
Francos. . . . . . . 68 80 68,60
Libras. 18'64 18 65,
Interior.................. ....  . 77‘80 77.501
Amortizabie 5 por 100 . 95‘S9 95.60
» Carpetas. 94,00 94.001
» 4 por 100. 00,00 00,00 ^
Banco H. Americano 202.00 000,00 i
» de España . . . 512.09 000,60
Compañía A. Tabacos . 293,06 293,60
Acciones Azucarera . . 000.00 00,00 1
» Preferentes. . 86,25 85,50
» Ordinarias. . 00,00 65,00 I
Obiigaclónes Azucarera. 000,90 900,00 i
B. E. Rio Plata . . . . 000,66 060,00
B. C. Mexicano. . . . 00,00 000,00
B. C h ile ....................... 000,00 000,00
B. Español Chile . . .
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dáveres alemanes que llensB las 
clones.
Dicen que algunas posicionés ene­
migas han sufrido pérdidas enormes; 
(la 88, la 208 y la 821) y que algunas 
de sus compañías h»n quedado reduci­
das ala qninta parte de sus efectivos.
La décima compañía del reglmieato 
173 de bfanterfa sólo contaba ei 28 ds 
Marzo con §0 hombres.
Las p ev e la e lo a es de Take Jeneato
«Le Temps» demuestra en un intere­
sante articula, que las memorias de! 
príncipe Lichaowiky confirman plena­
mente ias revelaciones de M. Take Jo- 
nesco, sobre las entrevistas celebradas 
en Londres en 1914, con ei embajador 
de Alemania.
M. Take Jonesco escribía en Febre­
ro de 1915:
«E! principe Llchnewiky que, en 
Marzo de 1914, estaba muy contento 
con las relaciones anglo-alemanas, cre­
yendo en aquel momento que nada im­
pediría el Conservar excelentes relacio­
nes con Inglaterra én tanto que Alema­
nia no tratase de atacar ni de molestar 
a Francia, Caso en el cual lagl aterra ex­
pondría su último hombre y Su último 
shélling, estaba en Jallo inquieto y tur­
bado por lo que ocurría en Vienn, pero 
convencido de que se conservarla la 
paz.
M. Take Jonesco dice que dos cir- 
cuattancias le convéncieron do lo con­
trario.
Ei Miéreoiea, 22 de Julio, por la no­
che, refiere, es decir, la víspera de la 
entrega del ultimátum a! embajador 
alemán, el principe no me ocultó eu in­
quietud sobre la nota que Austria des­
tinaba a Servia.
Sabia que Beriin. había dejado las 
ínánoS' libres a Víena y temía que !a 
nota fuese demasiado dura.
Me rogó que Saman ia empleara ia 
ioiiueneia que pudiera tener en Eelgra- 
do para que aceptasen ei ultimátum, 
prometiéndome que en su aplicación 




En varios sitios se han abierto trln- | 
cherat cubiertas, en las que se refugian 
los transeúntes.
Se han reconstituido los proyectiles 
que cayeron en la población, resultan­
do que tienen noventa centímetros de 
largo y lievan una corona imperial,coa 
la letra M, por lo que se supone que 
proceden de la marina.
Su calibre es de 22@, en lugar de 
24@, quQ se calculó a! principio.
Cada disparo cuesta 39.369 pesetas.
Gomunloado
Toda la noche se deslizó tranqUiia 
en la linea de batalla.
Los alemanes se limitaron a caño­
near algunos puntos, pero en el frente 
de Somme Olse la calma ha sido casi 
general.
Nosotros realizamos algunos avan­
ces, juntamente con los ingleses en el 
frente de Benuin, haciendo prisioneros.
G lem caceau
Mr. Ciémenceau, que salió ayer por 
ia mañana dé París, ha regresado esta 
noche.
En el viaje le acompañaron, ei presi­
dente de la Comisión del ejérclio, de ia 
cámara popular, generál Moidac, y 
otrni personalidades.
guerra, más 62 miliottci por el ahorre 
de guerra y 82 millones por emprésti­
tos del Tesoro, además de otros recur­
sos entre ellos ios empréstitos extran­
jeros.
El alto tanto por ciento de la renta 
para los gastos de guerra queda pues 
completamente mantenido.
Los In g leees en  P a lestin a
Comunican de Palestinn que dal 23 
al 29 del pasado mas ios ingleses pro­
siguieron sus victoriosas operacio&es 
al Este del Jordán, a petar de la obsti­
nada resiiíe&cia del enemigo, y destru­
yeron varias millas de ia vh férrea de 
Hsdg^z.
Et 28 de Marzo atacaron ios inglese;  ̂
al Oeste dal Jordán y ava&zaron hacia
él centro izquierda de la linea, en S mi- americana:
Has de frente, ocupando varios pueblos 
en uxa extensión da dos millas.
Hundimiento
Torpedesdo por un submarino, hun­
dióse el vapor armadlo inglés «Tito- 
ñus», ahogándose un oficial y tres ma­
rineros.
P érd idas alem anao
Dice «Daily Chronicle» que ios aie- 
maaes han perdido desdo el 21 de 
Marzo, que empezaron ia ofensiva, 563 
aeroplanos.
Los comuaiesdos británicos señalan 
la pérdida de 09 aparatos.
Gañán m onstruo  
F Según ielegrafian de Washingtock 
él ministro de Marina ha declarado ser 
_ poiiblé construir un cañón suyo alean- 
1 ee supero a la famosa pieza alemana 
; qua bombardea a París, 
i  En tu virtud, te dan órdenes para 
I que se constrnyan en las fábricas nor- 
I teamericsaas cañones de tal aleince.
I  D e  R ió  J a n e l p o
I  El B rasil envia tro p a s a Europa
I Parece cota decidida el envío de tro­
pas brasileñas a Europa, 
k La pobiaeión ha acogido la noticia 
I con entusiasmo.
I Ei coneurso del Brasil se manifiesta 
i igualmente én el terreno éconómico.
3 Ei total de la producción de manga- 
i  neso dei año pasado, que se Calcula en 
 ̂ 832 miliones de toneladas, ha sido ad- 
1 quirido por los Estados Unidos, y la 
I producción de este año, estimada en 
1 760.600 toneladas, so reservará para
las necesidades militares de los aliados.
I  D e  B e r n a
I Loa aprovlslanam lentoa
I de U krin la
? Cuando los austríacos entraron en 
Ukrania, anunciaron que el ejército po­
día abastecerse por completo en el 
país.
Hoy ssbemos, porque lo dice la «Ga- 
? ceta de Vieczorna», de Lembsrg, fecha 
23 de Marzo, que eüo no es cierto a I 
cauta de las diñenitades que exliten |  
parí exportar de Ukrania los produc- j  
tos aiimeníicioJ; y como, por otra par- |  
I te, es ahiolutaraanía necesario asegu- |  
i r&r el abastecimiento permanente de |  
; las tropas móviles que operan en e! |  
país, 80 ha reconocido como Indispen- 1  
 ̂ sable y urgente el aproviiioaamiento de |  
t  un modo regular de dichos ejóreítos por |
4 las lineas de etapas. |
Las oficinas de distribución de trigo I 
% han repartido recientemente a las tro- |  
4 pas unos cien vagones de harina de |  
I  procedencia austri&cs. |
Esto lo ha comprobado In Liga pola
«He visitado—díce-*-!os grandes la­
gos y la estación áe L%ke Forest.
Es la escuala naval mayor dd mun- 
j do. Uaa vez más Norteamérica ha de­
mostrado fti universo que podía cusLidir 
lo que parecía imposible.
Desde que ios Estados Unidos cin­
traron en la guerra, se han instruida en 
dicha e&cuela 43.001 hombres;,/ aciual- 
mente se haüaa en ella 26.009 jóvimes 
que siguen ios cursos de enseñinza 
naval bajo la dirección ds Ies mejores 
profesores del país.
Cuando terminen sus estudios, loa 
alumnos estarán en aptitud de ocapai; 
un puesto a bordo de los barcos de" la 
zona de combate.
En dicha escuela h@y aviones perfse- 
cionñdos pegúa los úhimos inventos.
Cada sección dei ciimpo demuegtra 
de modo bien definido la estrecha cola­
boración de los oñelales y d@ los sol­
dados.
He tenido una gran satisfacción a! 
saber que gran nú mero de escindüia- 
vos se declaran fíeles a la causa de 
América y de sus aliadas.
He visto la gran marina yanM en 
aceión, y puedo dar a mi país la segu­
ridad de que cuando llegue e! moméato 
asestará un golpe que será el aniquila­
miento y el golpe de gracia d@ la suto- 
oracla, que repercutirá en todo el 
mundo y que herá saber que nuestros 
implacables enemigos de mar y tí^̂ im 
han quedado exterminados poi com­
pleto.»
Gíe'mencean, dcaprecianúo ei peligro, I  caTe LauMnaj^cuaT aa«gura que en e! 
llegó a ias primeras líneas, hasU un ti Oonsejo Municipal de Cracovia, el pre- |  
punto donde los proyectiles enemigos |  Bidente Mr. Fedeswitch dijo que circu-
La goarra
m m d  2-1918 
D® IF ¿ r Í s
R elám an d laelo da laal ap arao lon es
Sigua acentuándose lá luchn a favor
S e n a d u r í a s  v i t a l i o i a s
En ei .Senado se habió hoy de las 
fenaduriás viiallcia|, diciéadose que 
cuatro dé ellas se (fárán t  los señores i
de loa aliados.
Detenidos ios alemanes en casi todo 
el frente, cuantas tentativas hacen para 
romper éste, son inútiles, 
i En muchos sitios te ven, no sólo re­
chazados, sino obligados a retroceder.
Asi ha sucedido en ei valle de Oise, 
donde trataron de franquear el Somme, 
y en las Inmediaciones de Noyon, don­
de tuvieron que abandonar el pueblo 
dé Pohtleveqúe, qué íué reconqüistádo 
por los franceses.
La batalla continúe, aunque en me­
nor intensidad, notándose en los ejér­
citos imperiales cansancio y desaliento, 
sin duda por que ven que empiezan a 
fracasar todos sus planes estratégicos.
La gu erra  aubm arlaa
El resumen de encuentros entre bar­
cos de vigilancia o baques mercantes 
franceses y submarinos enemigos du- 
racte los dos últimos meses de 1917 y 
ios dos primeros de 1918,da el resuita- 
do'siguiente:
Ataques a cañonazos por barcos dé 
vigilancia franceses: Noviembre, 12; 
Diciembre, 11; Enero, Í0; Febrero, 6.
Como se ve, ia lucha disminuye viil- 
blemente.
L ea b»¡aa  a le m a n a s
Cuando los soldados franceses reco­
bran terreno en BUS contra-ataques, se 
Asombran al ver el gran número de cA"i
hacían blanco, rompiendo un dispnro 
los cristales del automóvil presiden­
cia!.
Advertido el enemigó de la presea- 
cia de varios vehículos, menudeó el 
fuego contra el de Ciemencean, pero 
todos los exmrsionistas resultaron ile­
sos.
El presidente viene más entusiasma­
do aun, que iaa veces anteriores, dei 
maravilloso Ímpetu de las tropas, que 
confían ciegüisieate en ei éxito favora­
ble de ia batalla.
A lerta
A las im  y dkz minutos de la ma­
drugada se dió e! alerta contra loe 
raids " eefsaá'o la alarma una
hora dcípuéa.
Oír» oom unlsado
Se nois actividad de artüleria ©n una 
te dfí Cí lapo de batalla, 
ástrópsj francesas é isglesas pro­
gresaron duraníé la noche, éntre Som- 
rae y Baiiiuin.
En Bahde Sept dimos dos golpes de 
mano, haciendo prisioneros.
Hacia Chaisibretíes rechazíraos un 
intento enem’go contra nuestros peque­
ños puestos.
De Londres
El año flsaanolepo de Inglaieppá
El mtcUtcíio de Hsdenda de lagla- 
terra hí publicado las cifras del año fi­
nanciero terminado él 31 de Marzo en 
©UeIqo.l|mdQ arrojando un total de 
807 millonea de libras esterlinas, con 
un aumento de 133 millones oehocien- 
tas mil sobre el año anterior.
Las cifras son muy satisfactorias h i­
jo todos los aspectos. Particularmente 
por exceder a los cálculos de presu-̂  
puesto en cerca de 69 millones.
Los gastos para el año fueron infe­
riores en más de 79 millones i  los cal­
emos del presupuesto rectificado de 
dos; mil setecientos tesensa y siete mf- 
Ilones.
De! déficit han sido enjugados 614 
millones por los empréstitos naoiona- 
103, 580 por los Bills del Tesoro, 166 
por el balancjB dal. 4 por ciento y un 
j^incopor élento pór empréstitoa
ian a través de Qaiitzia vagones de ha- i  tos.
El n o m b ra m ie n to  del g e n e ra l F tísh  
y  la  o p in lán  a m e rlo e n a
Los embajadores da la Intente han 
hecho conocer ai Presidente Wístm la 
decisión tomada por Fraricia e Ingi 
rra de confiar ia dirección de las ope­
raciones y el mando de tas tropas ^la- 
des al general Foch.
Et Presidente Wítooa ha contegíeido 
que estaba completamente de acuerdo 
en io qu9 concierne a las tropas ameri­
canas.
y  en cuanto a ia ayuda que Aménca 
puede iportsr a estas batallas y a las 
siguientes, al Presidenta haafir&í^ado 
que no se descuidará nada.
Ei nombramiento del general Foch 
ha causado la mayor satlsfacdón m  ei 
pueblo americano, pues áesd-3 hace 
mucho tisnipo el Gobierno y la prensa 
de los Estados Ufiidós pedisa esta uni­
dad de mando, considerada aUí co?üo 
una condición, esencia! de ia vicío da.
Los periódicos de Nsw York se ex­
presan asi:
El «Ní w York Times*:
«Esta unidad de mando nos ofriíce 
una garantía que no tiene precio.»
«La Tribana»: «Foch ha sido desig­
nado por la ley de los acontecí mkn-
rina, no de este a oeste, sino dei oeste 
a este,
D e  W e s h i n g t e s a
El se r v ie lo  mlllfiap yanki
E! Senado ha adoptado una enmien­
da a la ley del servido militar, que hace 
movlüzables n todos los mozos que han 
llegado a 21 años desde el 5 de Junio 
de 1917, cuyo número se estima en 
700.000 hombrea.
ieha enmienda se ha presentado en 
la cámara.
Emislán
Tejegrafían de New 
relativa a! nuevo empréstito de*la liber­
tad autorizará una emisión total de |  
12.669 millones de dolares. |
D e  R o a n a  I
Orlando I:ip,
Según el «Deutsche Tajerzeitung», j  
el señor Orlando cree firmemente en |  
la victoria italiana, habiendo pronun- |  
ciada en el Senado un discurso para |  
insistir en Sa unión de todos los partí- |  
dos, y en !a de la nación entera, al ob- |  
j«to de proseguir incondicionsimente la |  
guerrs. _ i
El citado periódico comenta coa |  
amargura la Unsz resistencia de Italia, |  
que no gra esperada por el Gobierno |  
austríaco. f
Reunión t
En Londres han celebrado una reu- 4 
nión ios comités servio, anglo-italiano, |  
anglo-rumano y aBgio-helésico,eon ob-1 
jeto de deliberar acerca del porvenir de 4 
loa pueblos de la orilla oriental del |  
Adriático. f
Se aprobaron varias órdenes dei dia |  
expresando ios más fervientes votos 
por el eatabiedmiento de relaciones 4 
comerciales entre Grecia e Italia, cuyo |  
fin será la ereación de una barrera! 
contra las ambiciones de Aiemaoia, en |;
Oriente. |
EzhorSaolán
El periódico «Washington Times» de­
clara H&ber, da fusnte segura, que el 
VaticáBO exhortó r«|^idamente a ios 
gobiernos dé A ustria^  Baviera para .
La unidad de maadOjCon Foch como 
g€néra!Í8imo,vaís en este momenío más' 
que muchas divisiones para la causa da 
ios aliados.
Las tropas ameficasas estarán orgu- 
liosas de verse bajo su mando».
MUERTE REPENTINA
i En el Ifgsr llamado «Tárajal», sa- 
I  clavado @Q el término da Qampaaillss, 
I  se hallaba trabs ĵando en lasiisessg del 
^  , I I I  campo el anoiano da 68 ffño», Andrés 
York que la ley |  Feraánáez, natural de Alhííu-
I  rlfi do la Torre.
I  El pobre labriego sinfíéss eiiferíso y 
I a los poces momentos ídkcié, sifi aae 
I le sirviesea da nada los cuidados qu^ le 
 prestaron.
I  Avisada la guardia civil de potosí 
I  pneato, partieipó lo ocui'rfdo ai 
I  de iuBtraoáióa del distrito, de S^ato 
I Domingo,quisa ordené el levanta^iiea- 
tq de! cadáver y bu traslado al Sep4ii- 
to iudicíal.
Hoy le Será praoHcada la autg|v^la.
gagaBBggjjaEiBíigî ^
D& C o p íeo s
S^gúa órdenes de la SupSiioii: üd, 
desconociéndose la fecha de da 
ios vaporea psra Améries dsl Nons, 
Central y las Antillas, se admite la co­
rrespondencia para aquéiloa déátínos 
a reserva de que no puída expedirse o 
que lo eea con retraso.
I«~ÍSH1 I—snsssŝ
F a r n id i  y  C ib ir a h r i i  f t id iH il
del Dr. J. Olalla Zamora k
M én d ez  H ilñez, 8
y  P laza dei Teati-o Ps«lne§iiaf
Laboratorio de aná’ieia quimioo, histoló»ioo 
y baotericlógioo, eapeoífi.oa de todas e!;iíes, 
medioameníos purísimos, preparacióa esruíJío» 
da de toda clase de fórimi'as.
PEECIOS ECONOMICOS
que honesta y razanabiemente sc¿p- 
taran la propuesta de paz de Mr. Vijiü- 
son.
0ondji;OOPfeJ38
Han sido condscorados los cor̂  
ponsalés italianos que vaierosam úite 
tomaren parte en ios combaten del 
frente.
De Raer York
D e c la p n e la n e s  «leí 
oai<lfáa Atnud ::áa
Después de su visita a ia eit^ 
naval de iniitracción de L%ke Fov̂ ast, 
©1 célebre explorador Eoruf̂ go R Id 
Attuj-líen h > h h j ; s i 3-
C i.iVíCíürii;í, Líi qua aC ii Ja h<  ̂ 3-
ugje a la Iniciativa y ia actitud noite-
1 i
3 d e  ü fV b j:ü  d í í
1; Lt'gü®ff| £n d  m r ,  catdí*© íle-Ve-í- ,'.
I d i# á  Lgoíi^íkproclucido t a  |:
O ídfñ d d  dfi n s ra '8 ggsM^ pr6x!Éf; i  ■> |
P á g f i l s  pí^éyicas, stoiisto áé ® . Ca' ’̂ l
m
Ht̂ &EgltCIS d@ Q'^io 'i ̂ ‘'•:.'-.;is(&̂'
Fímntmrno a d ld o a a i ai pdm iüyo de  ̂ jf^re, dibujo d e  P en a g o s .
í©!« obA^s da ecsiSkncdé^ ils.^Cas^s  ̂ " ■ * M.......... . ..gt-^oodssefOvQuengu^i^a :,e^Cííí^d^todfílíg. . i ’a rdc^ 'd iL -M & lm P
'■ Of!di> ádjzU dsI Nfgooigdb dcĈ ti- | ■■'■■■ "'■*■ ’ f  -  " . -
iB jfntorios.,gotejfitm m acloiiei. es"z4H- L *  Ei-'liétoej cuesto  de Juan d¿)szávvz I / '-
A : ^
-;'TX e^re^ Sññ Migiid. Okríffdi;ís/dif>' Río?s. í
QmtM Aíaafiir
ous 0"an<:; y éOii
io g g s da Úúñ F f s o c h c o  j. Lo q iíe  e l  püí>;ico ignora d í  Historia | tS
, José y do^ Eí^ri'- ; ^ r « í » í ,  i^or
Raiílóíi Oivfrr,'dllQ.do | gf^f|?j®.
ífOíárfe‘, con foto-
D O ^ t ó S T i G D ^  G o n  a c c e s o f l o i i o s
J ^ i i t e ' i N f l t i S Í a i A S i  Lsj^li^<?(íión -m á s  c s m p ié íá i  
’lií^quínas espjcffle^ para cada una d^
í fe 'i^ a s ’ ppefaplpn^^^
/ ;
gígicl»  ̂ por í<í% acise?(fe  ̂ile pésame. j B»¡*-> uaft bucf k capa ¿q ociuia im t
P̂TtYTSl. '.4 ;-.% tfvBÍí-.-í* iíia:2>r#ff'S.fl«' «Or í '„  í -Sí S., „í .'‘-V Ik - ü .m SN o í n ' d a  Hf, fibras cjsccittd^' | jyggiior, cUbiíjdi'ds M s.í.Ii?.
' . d m l í i k t f a e N k ? ,  e o  l a  s e m a f í s  d í?  2 4  a !  |  -  y  c t r O á  ? r .ta c h o s  d - s  f  x ^ ’: í í o r á i p s r
' *N í t-TS.





'3o  de M áI?2í? i'iféxieso
lo
Asíintdg quM aclos sobre m esa: |-  «te.
Iñ té íil  ŷ  ^©epJdg.d, not^s de^tíO^.riií’, f
’ft. ■■'̂:
S :-sa.
I féinkn^ '> '-. . ' 'id '. .
J Ssísai-síá t'o,|í̂  « . /  » I
í Uofi^és.
: , Wi& . . .  2
; , tjfe^ífss . , . . - ,
i. \ Cssvísií baiss. . df .
sO" îiplsstss ba|e».\. « . . .
■’ mmo^ m n ím té  sii&, * .
, v «
S M©|of corá '^ te  baí©
■ E#C-5ii:o ñ t  Co-ntadiiíl¿»i. ref’3i:ei5ts ,a la 
jiiiacrl p d í 2i  g.bk-íta para socatTer 8. las 
fam itías d§ vld lSisiii d e  lo s  lu e e so s  
de Efisro úUlíso.
Informfis-'dé Comisió?! Jüddica, en
.£ollc.ií-ud§s úé doa Fra»cl¿oo. Ortega,,
húmero ge halla a la. i  
vanKg m  Hbreda?!, kioicos y puestea, a |  
60 céartMOS ej^mplgr. ^ |
>íígseaeas#ĝ eH3»SBa»«®)ei!W0̂ w®!®B̂ ?̂î (̂ ®ígí̂ ,̂.,̂
GIME P ñ B G U í ^ U m  • f
D'.'Ppyé? d€ fe'caíiza'' éxUo, s e  >
I , J ; T j U'.ii  C it» ü .J 7 > ;
deviso* •
JLtssSd . ' '• 
CteiTieatet. 
licotabr%.
f i.: •: 'á. ». *-
* f
» . « , »’■ i . » .:. 'fe.. .'.í : ■
i ■ -» ' * s' t 4 't'
'•'I,.'», ,* -jl • tX  ̂J
do?'SMvdcler y doí^Rdaí:! Ro .............. -... ............., ........ ..-. ■_ -
if:hp.Á2,k o íiia  .̂Císiátnî ii imbé^jo. f  p '0\<’c r  hc-y ?íÔ  ú 'üm í v^z 'Ií m a& vi-  ̂ w ^ 03SS3Cx:KK5r^^^a»í.¿íí2̂ ^  
. ál...dúfi>bB ck-I íí»;iias‘. . eonc,o js'l 'd o u  í, f’0>g p f4cu ’¿ (k  -»;*? ga i3ut&c¡6a q u e  lie -  
. Frar;Co?co L6p¿^Zj relativa mm al pocísi |  vs p--r íituui «Si sb i^zo  de In muede.» V 
, éúii S a lv íd lo í’Raíid.^^ y fa oírg  ̂ ts. UU jar- |  Ct̂ Titp'.ÜMán e i ^pr^grasaa o írn s^ cia -
4 ''0'
m S 3 ^ Jíji
PlíS fUOí?íCO. fsg, e-giíro eií'&a ia íamo=»a «A ciüa'idades
¥ l i l i
O^t.os pfoceáe.ítcg de Is SiSp^rlpiMad I  Osiuiitunt i, ó n e ro  6*, con ÍBier?§Síiíí- 
€> 0 M 'm á d n  m g m tt., rteíbidoa deS".-1 sim o sum aiio. . ■; - '.■■
pues dü íarmids #tia otátn del d ia .' • ^ sKfwsaŵ &ksâ ^
D ?. é-ún P«.1.?o Í26m?:z Ateñí?, recia- i .  U f e  
mra-üo^por armt?íD de Páteates. J  En |a  estación dé fea'dcfñ' sé,'suscitó "ünt 
D-5 v-On F;?U''vros€D .Marífa Lcífdo, pi* Í  reyerta esüríi los veejnus BérriSrdo Rubi© 
dk-Edo n m  p'iaz.idé egCílblaiilc ©a la^ 'f  Ramos, Sebastián ;O aíie ííP íto^  
depem kudas uuiaícip?^ie§. . |  Cantuda- Moncaclá:y él ■fitiráiio suitb ' Ni-
D h riooa Di'ítores Mnñ-'^z, k -l^ resaü -1  colás Rsás, re&altándo élte can un» herida- 
, á o % t i t m Q W B  en el esca»al6á de a a -  |incis© pm í?p  coríarae^de.doscem ím ^os
pEfUismerema de M ae$lras.de Sección. 1 7  medio de extensión en la .región lumbar 
Dá la Sodsd^d ds Á bsñnes', feobr® g  • lesiohés se láá causó Rodrigó
con un anda blanca,en los jorstaíe?. " ____ _____ _________
Do M irtis  RoiUctO, do^ |  También tesuitó Bernardo Rábíó con
LdtígE C í IíZ a'^^ y Joaqidfr B ’Sseó, |  una coníusién en la región frotitaí izquier­
da, de pronósíic® leve, que se la causó el
^ÉaáBeó3bi ^ t ó x ^ >gaa^
■Aviv.-.: !
'•■ ' '.í .. i
3E L  / Í T L / Í S
Compañía anónima emmñola de Seguros I\ó,aritlmos, de Tramprnies y de Vaions.
Domldlio m hU  Calle de Prim, 5.—Madrid—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañli ifene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- p 
rantía de sus-asegurado^ en España, en valores deL Estado español, el Depósito |  
máximo que au$j r̂ka la ley: '
' . . '  ̂ úS&tfíim &n MáSm^ms ^
~ 329 g
' 0 9 ltmgédl&a Úoat Luotlo í̂ Bartín
g o b íé  carros-gg-^'í^lff*  ̂ ,
.■ D í5 d o s  Áŝ 4oiiiO Münm O iv?r, pL  
d ls s íio  .ss 1© K o^bi^  ^ivt'lbkSué d e
Oleras púb lisás. ''“  ̂ -k
e#it8isi^p©s
D i  is  dé F ^ sk |o s , sñ  g ii is to  r e k r sa -  
fe ft 'k eas í̂tiiicdén asa trlbaun ®s 
la  P isza-dó Is O onsiltuclóu. .,
D é  la d e  A rb R rlo f Süállt-uUv’OS, .tn
•rec isa ia d ca es ptmen'iéú»  ̂ cortea.«f-
SUIZO.
Todos han sido pitesios a disposición |  pí̂m̂t̂sm souc#.̂ '®* 
del juzgádo.' ■ -í¿tadt<̂ or©rf«í'd«̂ ŜseleRdUs|2-(9g‘- mié
Wsimmmam Jamalém W-v Dertíblrín enWTesorerlá ae Hatl®B-ds to» ifabere® del.ttoMi.rk* rfe ckfe» psslvfiF» nsentes>io •D¿í COftiiÓ «Buzáis» propi^díd da dlvíduos de - .  „ cruces.
4 8 ,  4 n ic* ¡¿  v u u *  U.b9¿0,h«» w bsdó
durátó^' k  Eó£h-5 feisttilof, ^tíói' cabi-ag,
, J j í r o  p rs d ic a  g . g f e c g  Aimlutstradón'^de Oontrlbuclones ha
SIBS, en Idími iskfpue^tas íj<s^ qu« SS g ü ^ a e  aprobado par» el año actuaUo* pj^dr^e* »
^  ^ vh ro m  r n m i m  ® |5 S p arso R » lsá  de los pueblo» de Macha-
ravi»y»i Rujsrr» y Ojén.m
costra .cédtilss ptrnontím  por do s ' Fsi- |,uoii tí^s.Hq^tos qu© 
defioo Jorge, don Gu^í^vo B'sn'ogo, |  pov aqué^sos coptorgof
dos jo fá  Dasáíi, doo R¿fed Biüace, |  V r, ji a * í  «3 c»tr»rrftr ceneral de Carabineros cemu*
das José Poaee de L tóc, don Salvador I  ¿Qatés f t  tu eosmlgo? Ei á® fu m i.- ; ¿legad» -d» « “ '«" 'S  íg S "
Bki^.ca, don Fra??d3co Mod^l^fi, daa  m© ofleío. ¿  ̂ silo destinados a la Óomen^^^ .
Ftmcisco Garda Ottega, dos José V i-1  El íuceso qua vaaacs a refailr expU- = P»”* >°»
ttoiate», doftá Salvadora N.varto- Tíajl- |  cari ai «tetar ia tsz6s  de! recoeido 4e F '? rS £ ñ ter la  dê Saboya. atearo 3. ?
Ko y tlciái Fraucisco Aígû âw ’ i  cúmoiáo y emí .aieiapre verdadero j “ts s  K » :  .t ' j ‘s'-
De Is mtsms. en Idem contra • el- de f  sdsgio* % igt t̂© deinf»pterf«- de ! S  *-«i.
p í e ' - . ^ S U o  Arare» Wpe;.Corroí?, formulada por dos José C«sa-1 l a  ia Jslitura 'di Tiglisííek r#s pre- 'Antonio A/a/»» «yn''*». *iTrVfflátítt»»;;'RÍl
^ova Wéic^s. i  s^ r  m^ñm& el S*gu- |  mknto de ínfanteiía da
D s la d© H adeodf, en proyecto tíe I rld^vd Hármógenef Csmperaaaéa (aettk 'í mero 15 ^
¿kídbueló ií tí© fondos por obíigacioaes g bre t^bosdesco) ■ íormaVéBdo deauaci» >;•■ «üaiai»»!© d© !s Suesm h m  
parsi el presante mes. ■ |-coatrr su cósipsfitio d« 'Bilbao-José  ̂ ecortósíos sitrufentas remos-, ■ , -
^ e o i o e e s  i  Domínguez Carmona, qu» se haiia en t Don «enaro Tersa Ticent.^igento do i»
La aTOBtiad,. per el seftc® e o n « ia l  “ «‘ ««í*- .  ̂ I  ® ^ S d e l ¿ i t e ^ Ü r ^ a '< H a  d»» '
doB Saivídc.t O kzález Aerara, sobre * DiCe Herfflégeoes qua Ism»drug*da ? p ™ ,* r  "  
iWBWviüdsd d d  oargüBas d i  jag & - í  Jssé i r r u m ^  tu  eS dOTiolílo |  * 'ío,é'Mentada Bi«o»i caiaWpere.
oesacKQfeimmafefesFs.  ̂ ' |  «sel córops»:€ci«ní®, Picgeho i ,  á e s p t r - |  pesetas. ' '
táiiáoto @.u foFiisa sk^d» y prcfiticiído jsawferTBJ ú® 1b Dosda y CKséss
jíW\ ... . ..Ñí ^ l^confea éí toda clase d§ impfopgfios. TaiVigulent^i  P or s í n s  faera b -sg ta ttjG  ffíC sñ oaé f  l^s: •-» "•* ='’'■•  ̂ . ,'■
s coú üb revdlvur, Impidiendo qtte se í Doña AuroraMora Jurado, madre del ca-
Ante U gscdóíi gañida. y coa asistencia K jjiovkta éi>i lecho “ pLán don Adoífo Oiia Â ora, 62» peseias.^
do deídístiíSíj d?í aatidja, compáre* ^  t "*'*del fiira Wña Ooncepdén OeaíJirlóa |cGimsTos vecküs da Bsn?rral>¿, Pedro ;él5' i  marchó fslfz y confeoto. ; dfi^prilfterSn^ente dón BÍégó Rublo López, |
■ ^  =1. ¿Q asáisg im ohabiá eatre eios dos ? 'ósopesateá, * - : imez Rsmos y Vt^ncUm Ô mufAiQ Béni^z. g 
■;, Fúr deíiisKda áe. don J-ŵ é More^o  ̂ vetes» » 
co, pF'iS’Snt.fjdii er« el j;iZ:?ad-.> yjiiñkt^al d"  ̂
Baiiusrsfcá. contra Jyí=ii F«í?5áñdí'Z y Nicolás í
f disgústate'»?







Doña AurellaMeiia Viler, madre d«l cabo |  
i Cayetano Gastejón Mena, 2Tí'75 pesetas
hu, de ÁívsréZ fué détCEÍdo ?i Hasta al día 12 del actuai podrán parar te
re vista anua!, en el despacho de! seño Inteé- 
ventor de Hacienda; los Individuos de Clases 
pasivas, montepío elvU, lubilados, y cruces
For estos hechos fueron procesados, como || QicíiQ pa&̂ Jé. ; , r
gt4i®rs8 de un delito de pTGVtiricfcc.íón, p r e - ; _  ; ., _
vlsíé f-íi ei i  La m adrugada' anterior ftí§roa d«ts- ■?>.
-IntaUteño  f « a . ,«atareé, pera ^eíro  |  asíoMo P é r.z  C tráa, Eáíiwdo ? W  B » í » » . « a
^  Ü S T ^ S  ilE
Ayaí í'a# pagsde, reate#
c^pí««i esí'iá Tesorería ds Haclenaas te smaa
d®‘-279.91S pesetas, ' - ■ -'■ - “• -̂’ " ̂ .
íios sñüs y ivñ din ílo prisión, y 'do# a  v , ■ a < t. r» jje - “*
msseTd:  ̂«-rresto meyor para el Francisco |  Marthi y F^derico^ A rtscho C irdán, 
GámñdG’r  ,  . I  qíss:estuvierondé cop^o y.Ceros6a?okEÍdífiRscr.geñ̂ rDavát.fibog-bB po»-  ̂ . . -¥• -
vSigün napst"-os Ir.forineSs que son yeríá 
eos, resüitf! que rn el puerto dé Vák*-® 
han cjBigaóo v¿5ríoa buques pSTfeí Irigtet’éí, 
Noruega tofüslas cajas da pasa' qu^ hl 
dísponfblea bí-íce ya íieáipo én espaétáftól deerobfirqu'g. ' »” ,
No existían, ni existen motivos, con s t||#  
clón alo convenido por los goblet-RoS rel|i 
pect.lvo», para* que !a pasa tropezara con 
táculos en su exporíadón, y así, Indud^^i? 
mente, ha ds re,conocerse desde el 
en que se juzque este punto con rectitud é 
ira parcialidad, circunstancias ambas !nd!acu« 
tibies en el juicio de los elementos oficiales 
de Inglaterra y España, cuyas nacicnes hoy 
verdaderamente amigas, han de serlo aun 
más en un próximo porvenir.
Oiaró etfCque ha habido, desde que entró 
en ejecución él iitlmo arreglo comercial, 
entre ambas pacionesj una equivocada Inte­
ligencia, como ocurre siempre, ĝ :inara!Rien* 
te, al adaptar a la realidad el resultado i de 
toda negoefácién, y esto ho pov intejficfóh da 
esquivar o torcei el cumpHmtento dé ratítuat 
obligaciones, |Ino-cp|a0 condición Inheren te 
a toda obra h irnlaha en tódós los órdenes da 
la B(;tlvfdad,
Oreemos, pues, que elhscho de exportar­
se a los mercados Ingleses la carga que ha­
bía dispuesta desde hace tiempo y qua el co­
mercio prpparóaJ amparo de tes cíáusqla» 
de un convenio; és réveíador de que éste se 
llevará a efecto sin traS>as ;il tropiezos que, 
como entes hemos dicho, no caben«n! pueden 
existir entre dos Estados cuyas relsdonei 
non cordiales y cuyos Intereses económicos 
deben seguir un camino recto y compietat 
mente desembarazado, en b¿n8fÍclo mutuo y 
convenfenie reciprocidad.
Se aquí te conveniencia de quS no selste*
rrumpan, ni i|p sóló momento, las negocia- 
clones entre ambo9Tp3tses,y de que
tra parte, las Cámaras de 
dicetos y toda ciase de organ: 
te mayor suma de datos y 
ilustrar y orientar s5 Podé| 
fia tan directamente reís 
peridad de ¡a nación y el 
queza. Y como se trate d^ 
plej«»s, que requieren un d 
hay que trebejar fneesantéé 
Resultados que se obíengsF! 
de oportunidad y de s8t!?ifHrc>óa 
pre debo aspirarse en bfn f c’«o 
sos Intereses, délos eueS s; ;?típendé 
de los habitantes de eztensüs y pob'a 
glones. .' ■
Dados estos pntgcedentos y el estado 
tuel da/tí existencias en el pds, produCj 
ir á-s raducldaa de día en día, es logfco a 
rar que su consumo, « precios reiaunar 






.  ̂ Se afirma el h-uen tiempo por todas núes
4áoSm€«t©U'«|U|rg«éCÍtá»,-h,49ÍS;§k- í tra costas.  ̂ ■
- j  éí últim o un d íipáro  de r?v6) v |L  - —
'dad, uícisnao m sfe-- absolutoria.
Jalfiis &sas|í«!enátSI«!
El saña^Ado para la sección pri'uera, con­
tra Manuel Párrsga G. Ffgueroa, por que- 
arsíaraisnto de condena faé suspeRÜido por 
- '‘-‘f i3ed.g.a dei procesado.Ciíiv. î®9É̂Sé9á̂ -<-S*'SS'Sie§íé
 ̂Sí^i^ién primera
l a  á @ c l é
sido pasaportado para ©artagena, .al 
' mi& qoinísía de la Armada,don José de 1̂  Ye* 
: Morales.
C Q f f l p a i f a  Y i n f c @ l a  d t l  M o r t e  d ©
 ̂m i 'l b 'm ©- — MMm
@M'9ñ - r  n i f  s á © # .  Uw' i s 7 a
«a:ti^-S3pQMa«a!. 0INitouim«i!«te eo» <ii QMm  FREMICI 
1Q(̂  y Stsvngsss ds XgHH.
I» da 73ri0 da
Por este gobierno civil ha sido traslada- 
I  da a los aicaldes de los pueblos de e-ta 
I  provincia !a disposición de Ja Comisaría
Para dedicarse a la navegación han sido 
Inscriptos los jóvenes Manuel Hernández 
Vega y Joté Navarro Santaelia.
genaral de Abastecimientos, ordenando
y»srbelte' Htíi, ''«sa/T/i 8f*iiQr Ésesfta.—' ®G,?;!dfí HerGi1l9.-~Abv..,.'® , ; cardos, a Sn ás abaratar tes earnes.
-<̂ o«*»-Procsss.d3, Sehjistlán |  jjq gg su3f  e.nda este aho la matanza de
Fxecurador, stiñar R.
Seaeicn^sejunnda
G aucte.—A sesfn ü ío .-F ro cesad o , Amomo 
Roncero Gulüén y o íro s .—Abogados, s^/í»r© 
Mííffín Vetendia y Brteíee -  Frocuraocreq, 
s"-5lnre3 L. Uraids y B fíales Frenquelo.
. Por los guardapofices de esta comandancia |  
fueron eyer decomisadas varia* cajas da |  
crias de sardinas, pescadas fraudutentamen* |  
te- ' . ■ ■ . , i
El pescado se envió al Asilo do los Ange-1 
les.
m sm am sm m am
s L̂ñ ESFEñm^
Segán participa a este gobierno ci dl el 
alcalde de Villanueva áe la Concepción, 
en te caite de te Carrera, de aquel pueblo, f
ha aparecido extra,víado ua caballo, cuyo |  »«»oo » sr^»w*»ss®s>®
propietano se ignora. |  El maestro don Pablo ©astañer Molina ha
L a b o r  o b tiu r a i
' Xhsrloplo Poplolat ü^reaialJíi
Volúmenes recibidos eá este Biblío- 
tees y Rombî e d@ ios AeñO|es que loi 
han remitido. r
Exemo. ^r. D. Angel @ c?|o y Q -̂ 
llardo, diputado a Cortes M¿ditd. 13 
libros.
Determinación de io§ miamos: .
«Eí Pfobigmi íocal», Ccnísreñolt. 
pronunciada ei d  23 FdrerodSk 
1915 por el dofiísríté.
Un tomo de 23 pilgloa .̂
Él ;P|b|i!otecprio, José M. Cslíi2ir«j:| 
d ete íH í . í í .  ^
SBBiBBB6SiSS5>«ag«gaBSE8aeB̂
«COiOTpé sjUVi .
JwL^edo d4í la /íafr^^a^
Nacimientos,—• Manuel Romero'
José O Boiteü Lata. Doleres MarífuezB 
mos, Rosa Triviño Pérez y Bloípr̂ » A 
I  Jíí?rvá«z-
De fundón.—Antonio Martin Luque;, ■ 
Juzgado do la Moreeá 
Nacím1ento8.M»Ju8n Diez Moré y Joéij 
roes Luque fe
Defunciones.— Dolores García .&Íét 
Lucas Fernández Medina y José Rab|q| 
rales.
Juxgado de Sanio 
Nacimientos.—Francisco Ramírez IR 
Josefa Navarro Aguíter. ' ■ ■
Defunciones.-T^^lQjres L*desmaí 
Juan Rodríguez Pozo y Maiía “ 
Guerrero.
A M E N I D A D
í|-W?3
iqiií eí gíima'rio á§\ ú núms- 
kc dé 8§t3 £§^lésdids iiui-í-t éspa”
fiOh: I  S A »t «Comisiones Oálvez 8. A.», «Raí ^
laüCencte, Casd&o áa J * n S sms Expóríers S. A,> y «Eduardo Fernán- |
O sBiZíS. 2  de2 y Copipañía*, por no haberla» presen- i
El Bsivísdof, tabla mói,^ Mu- f  úadb a s r debido tiempo. . . .  í
ÍS 0 d d  Pf^dó?. I  Sí en eí plazo de_quince día» no efectúan
Lét?0§ hígp'óífí'-ífmsrlc. \ , c ¿ /ica
di M. Romera-N ̂ vuw.
Canción d i! dlí^, p.ótífi^ tis A lberto
solicitado se le Incluya en las lUtas de Inte
Lá Admítiistración de Contribuciones de . rteos. ^
esta c.pitái ha ? Ha tomado posesión de la escuela dé Alo- g
ci.rre»ponuícnu^ al impuesto de aíindades . jjaína el maestro don Gerónimo Bermádez I 
de IfcS sociedades «Industrial Andaluza |  ^rdéilez
Df vente sn iss 
leuse bisa en esiisi
Üfi criado díca a t?n o’ai'go.'
- S’ ?nil ro »’̂ *íra tei r"l hras qu©»i 
ha dicho esta msñsnR, me voy .
—¿Y qué ts ha dicho que tentó te, l 
dido?
—Me ha dkhi que bURqus casa»
pi^tndos tes IfadtiMelo'ktsi
ffíneiasíss Ült7̂ m«rtees , iSélsíaS! Fondas, Resteuvasts y Pastrlmsla I  brinftas 
MÍ»ÓA 3p»a ao s«;f aaafeiididos eon oteas iovni I
Una señera muy fea dice zuna de s»si®«
Hoy se reanudarán tes clases en todas las 
escuelas páblicas da Málaga, una vez terml* » 
nadas las festividades de te Semana Santa, i
M ^ a a i m m i m m e m
«laí ;
Dfá 2 de Marzo d© ÍB18
- ^ »e*wÍFl»SeâTÍS*8*̂— *
el ingrese, le» ifrá cobrado per te vía 4» í 
apremio.
ggai3KBBBBBaMaa*8BMEIgnii1Wt«ffTB*TOI!̂ ^
Han enviado sus hojas de lervlcfo, para I
i - * ■ . . . .  . . . .  ,. .  ■ - . f Eí‘SaMí.tee!ó5« obtenida en el día 2 de Marzo
Ü#©«is^sí@B#a di«l as»felti!»í® | por ^»^-sonsspíat sfguiantes:
I Fdr InhuííÉnclanes, 297'59 pesetas.*, pftj. rs»(í'm«-î ai>5r«íifj* i7o<'fífl pesetas.
Te voy a lavar la cara.
^N o quiero lavármela.
— Guando yo era ntña me lavaba te- 
tres veces al día «, ¿ lo?'í
“ iPues para lo que te ha servidol|j«
, • i n-̂'vf OTV
E a ^ m m i á o m f i
Peseta»
que sean Incluidas en e! escalafón general, 




Figuras del M useo: D oiu isígo T iáp o-  
lo , con  repreáíicción  da vstrjos cuadro  
-. A tareos, ©I de Swgrt*, p or
M iguel M«dirsa, con  fotügraftes.
►La L cchers», cuadro i e  Gyéuze.
Basca Ei|eteeari( di lipafit
PréstaMos amortizables al 5 por 
dení© ¿e interés ajuuai
Las Facultades de Farmacia y Medicina de 
la Universidad de Granada advierte a loé 
alumntís dé la matrícula no oficial que queda 
ésta abierta durante él mea de Abril, para
Este ,5raftr wt-w I que puedan esamtearse en el de Junio própropietarios de fincas rústicas y  « rba- |  ,
_ ___ _ , _______  aas, p rfe tá m es en  m etá lico  réem bol-
Las S ia ia s  muíereg, por Críntébal d e  i  sa b les  p or ^ n a l id a d e s  «B lcu ládas de |  Há ¿Ido declarado daslerte el wncursíüoP  . p  jsnanera q u e  e l ca p ita l recibid© q u ed e  I  para proveer la escuela rural de Roatebota,
mnmi.i,<.iifa! f .'to ersfis  ' i  S M o r t o d o  en  «in p e r io d j  á a  c in e e  j* I  lior no reunir la» r-onjclone» d.bW*» el tal-
RHtwagea, coa dife*ios <5® Echisa. | |¿ a  más adtecedeites, dirigirse ni i  * ^ ^ ,S Z T r i ! ' l t c  niüiin fi
El arte en la ía u ro a a q u is , por S ilv io  |  fgprésem tante en  M álaga  y  su  proviiq- i  " Iw o I in ilS O  « ® a i t ©  B iu m * i»
L agp , con n u m eroses grabados. I  d a , don E n riq u e  C astafied a . C a lle  déí i  g« alquil» un bonit» piso interior moj elaro
E l L fiador, p o s i i t  de Fernando L é -  i  M arqués de Liyri*». n u m ére  7, entre^ f  y »ieg^é ooa »©l#ríw de-dibujo »» precio steo 





Idéte de Teatinos . 
Iteburbenét • • . 
Pdnlétee V . <; , 
Ohurrlepa. .  ̂ s 
Oárfema • . • «
Piíárez» . < « «
ñldtaléz I - « •
USávaiflB t I « o 
q«i9ichte©; .  ̂ •
M 2? •. ■. •.
Stelo» t • t • •
Adiai»'''.''á' 'F
Maelte» « > » •
Jafaitez • • > a
iúbttrbéeof Puerto
1466 19 











.Par pi f̂íí^ansucia*, 172’’
Fút «íiehirruadofíes, '00'C)9 pesetas. 
re f̂tsíTSi de íísutaoníai y ;nlch«o», 96‘i
pgisáítea. .'
.ToSfl. 4@9'50 í?^¿ t̂sa.
TEATRO PSTIT PALAÍS
Todas tes noches dos 
i varietés.
I  Butaca, pta».; F a r a f s o r ^  
, _  i  ■ THATEO LARA
r S í t e '^ ^ ü i ^  !f  L « Í 8© l® a to i» io  * Compañía pómico-dT'^mátlter 
■ . ' tea señores Arc^ y Es.r«.ancp.








^  , ,, _ „  . fe (Noche) A tes ocho y roedla?̂(FanaMéntóeo sneesor de M, ds Fvolonge) |  y «Las cosas de te vida»
^  Puerta áe¡Mar. 7 M L A G A  |  ^ S ^ ís ra ^ i “;¿ a&  I'éoptM
Meateamentos quixm««mente psrcíB..llsps. |  i 3lH^
iteUdftd.es nacicnales y exteanjeras. I - AS€«JA1
. Ssrvieio espBoi&l de ehvtes ft provínolas-'-' I ae.,.lláteg?s.~“Ah?ííí!-wS«íi® .íiŜ  ste  ̂ (laate s?! ^í?u''fí de Sm
R âwfts* dft ffirsísInK. ' |  ^  ñ » 12 dol^ÜOÍ
i  Lái brotes?©» y dí&st
. , if ii ''’T b i* i* é !n iio lan o s  |  4̂  ̂2 d© |z ta r^ u
I ' J s t S i J S t ^ .  >
P» la pism» inférmwte^ ■' ‘̂  ■ | , ..' ' ' í í i l E S t ó ?
